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DE LA GVER¡�A EN EL RIF
Queda hoy del año que se rué
11�OS días héler, sólo presente, fijo y
VIVO, como único problema de trans­
vendcncin inrncdinta, aquello {fUC, de
manera alguna, con la guerra en elNorte de Africa se relaciona ...
Xadie de los que para el público
e?crilJeJl, ha podido sustraerse .i de­
dlc�r linus cuartillas al asunto, yesclJj)losísin,o el número de artículos y{�e crónicas que hablan de la guerra.Sus vonsccucnci.rs probables, la justi­�Ia Ó injusticia de lu lucha, el mayoro mener acierto en la política segui­da, la eficacia de cletcrminados pla­n,es estrat('gico�, Son temas que sus­CItando están largos debutes, dandomargen á muy diversas opiniones.
... [La guerra en el Rif... ! ...ParamUchas evoca ella tristisimns visio­Iles de muerte y de llanto, dc madresy de hijos en dcsam paro; para otrosrepresenta un medio de elocio ó decenSura que ha (le llevarles á la COI1-seell "CI?n de no importa qué fines;para CIerto núcleo tiene sólo el inte-rés de I I
..
I .
un lec 10 entre los hechos dea Vida; para algunos guarda la gue-rra Una int . r ., .al Cnsa satlsLaCClon Interna,cig� así Como el placer que, el rena-rnl�nto de un gozoso ensueño yaperdido, proùuce.
DeUátes(', y para la discusión seapOrta e '
el
< 'tantiosn caudal de razones,resultad. ¡ positi\'o y práctico del�onl1bate habido cn fecha ;7 del pa­ar o mesla S• v ya que conocidos- SOn hastaael d d
tal h
e a
. todos los detalles que callecho de arruas guardan reíeren-
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cia. Y mientras los eternos pesimistas
claman COntra su esterilidad por la
sangre vertida y el escaso provecho
que se obtuvo, pidiendo el inmediato
término cie la lucha, los entusiastas,
los patriotas fervorosos, creen llegada
que, corno consecuencia) traiga nues­
tro absoluto adueñamienro del Rif, yel comienzo de una era en la que pue­
den llevarse á feliz término nuestros
afanescivilizadores y de colonización ...
¿Por cuál ruta de entrambas ha
ele inclinarse nuestra marcha ... ? ...¿Dc
los dos extremos en que la cuestión
se plantea) cuál han de seguir los go­
bernantes ... ? .. .Interrogaciones natu­
ralistns SOn estas que aun 110 pueden
ser rotundamente contestadas ... El
tiempo dirá, ya que ¡JI tiempo se ha
convenido en encargar la solución ylas derivnciones de los mas difíciles
problemas ...
Mas no por ello véngase á decir
que, hasta las fechas, de nada sirvió
la guerra recomenzada més que para
la efusión de sangre) el castigo de un
agresor, ó el punto victorioso que
marque un principio de algo que, se­
gún se mire, ha cie ser germen de
bienandanzas () cauce de desventu­
ras ... Para el cronista tÍ quien, porque
de patriota se precia, todo lo dicho
preocupa mucho y ITIUy mur-ho, tiene
ya la guerra, inmediata una cense­
cucncia, un positivo rcsultado que le
llena de j ubi lo ...
Podrá el Rif ser parte de nuevos
desastres ó reconquista de futuros
espléndidos, infierno ó ciclo; pero sea
de ello lo que se fuese, ha demostra­
do la lucha que las gallardas altiveces
heroicas de la raza no han huido para
siempre jamás. Y raza que, ti través
de catástrofes y hambres. derrotas y
empobrecimientos, guarda las viejas
virtudes que lu hicieron todopode­
rosa, es aún luz de esperanza, señal de




Célehre baila. ina inglesa que i<' propene veri­
ficar en el presente mes ne Enero una taunt/..
¡,or E�pai'ía
la hura de una acción decisiva que}
quebrantando el contingente cabileño,
destrozando por completo la harca,
nos coloque eu camino para seguir
ulla política cie ascendiente moral
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conversación ó percibiremos la áspera
palabra del jefe que nos ordena, la
dulce Irase de la mujer amada 6 el
infantil alborozo del niño asorado y
ausente.
y nada de esto puede proporcio­
narnos el telégrafo. Ni el Morse, ni el
Baudot, ni el Hugues.
Grandioso fué el telégrafo; pero el
barato, cómodo y maravilloso teléfo­
no debió sustituirle en seguida, si á la
sombra del primero no se hubieran
desarrollado intereses creados.
Desde que se inventó, debió que­
dar modificado el Cuerpo de Telé­
grafos, y colocado el vetusto Morse
en sitio venerable de un Musco, para
enseñar, á lo sumo, á las generacio­
nes futuras} los escalones sucesivos
del progreso humano. Porque na es
justó que los intereses de Ulla muy
pequeña parte de la IIumanidad, que
vive á la sombr-a del Estado} prive de
las inmensas ventajas del teléfono á
tantos millares de millones de hom­
bres de Europa, Asia y América.
No hay razón alguna técnica} ni
comercial que impida la sustitución
mencionada.
Toda España debería estar ya
unida por tupida red telefónica que
permitiera conversaciones á muy pe·
queño precio de domicilie á dorni­
cilio.
La conferencia telefónica Y el
abono mensual si este servicio en v�
de ser arrendado fuese del EstadO,
podr.ían ser diez veces menores.
A este precio} su uso se g('nerali-
zarla de tal manera, que quizá fueran
aún pocos los actuales telegrafistas
para atender al servicio de las redes;
dejando al bello sexo el servicio
de
las centrales y aparatos.
y la nación, popularizándola, n�e­
diante la rebaja de precios, conVIr­
tiendo el teléfono en aparato vulgar,
y na en instr-umento de lujo
como
ahora es, obtendría seguranlcnte ma­
yores ingresos. Es negocio corno
el
de los tranvías, de murhos pocos.
Esos intereses creados que tanto
defienden los Cuerpos de TelégrafOS
de todas las naciones curopeas,
se
salvarían, el Estado aunlcntaría
st1�
ingrcsos y el público obtendría
Jas
ventajas que tiene derecho á sacar
de
un invento tan notable, del que ape­
nas se ha dado cuenta.
¿Cuánto no progresaría la induê"
tria, el comercio, las ciencias )' l.as
artes, si por un duro mensual pudiC·
ramos estar á cualquier hora en
co­
municación con toda Europa? T •
Piense en ello el Cuerpo de
e










el Cuerpo de Telé­
grafos, que pronto
creció} se multiplicó





ra de los pueblos,
su acción se refleja




nan y hasta crean
otros. Asi, el telé­
grafo, hizo vivir y
desarrol lar á los fe­
rrocarriles, naciendo
casi á la par la fácil
comunicación inte­
leclual y el rápido
transporte de las co­
sas, que produjeron
el aumento de la in­
dustrial el comercio,
el turismo y la rique­
za, y modificaron ra­
dicalmente las cos­
tumbres, Jas relacio­
nes y las aspiracio­
nes de Jas naciones.
Elenlcntoesen­
cial de esta nueva vida, arraigó y
formaron su pequeña historia el Mor­
se y los telegrafistas, corporación ofi­
cial que ya no tiene razón de
ser y
Nuestro siglo, el de las mayores debiera modificarse hasta
su título,
conquistas científicas, ha producido porque el genio humano que
es incan­
maravillosos inventos y uno de ellos, sable y creador, obra destruyendo
ru­
el telégrafo, que nos pennite anular tinas, y algunas veces
C01110 en este
el tiempo y el espacio, y estar como raso, intereses creados.
Inventó el
pequeños dioses, en todas partes, rué teléfono; la débil voz
humana resuena
justamente acogido y utilizado por la á miles de kilómetros y
no son ya
humanidad entera. rayas, ni puntos, señales convenidas,
Enterados los gobiernos del mag- lenguaje de mudos lo quccorre por
los
niñeo instrumento de comunicación y hilos. Somos nosotros miSl110S
los que
considerándolo gran elemento para hablarnos, es nuestra palabra,
con su
manejar multitudes, se apoderaron tono, sus inûexioncs,
su timbre, las
de él y cubrieron con hilos y cables que alraviesacon
velocidad infinita las
telegráficos mares y continentes, por dilatadas llauuras.Ias altas cordilleras,
donde circulan noticias, órdenes, ins- y los abismos del mar y se oye clara y
trucciones é informes con velocidad vibrante al otro lado del
mundo.
planetaria de una á otra punta de Y todo esto se realiza
con poca
Europa, de uno á otro polo de Amé- corriente eléctrica, poco
dinero y un
rica, ft través de llanuras y montañas, diminuto é ingenioso aparato
sin pre­
y por los profundos abismos del 111af. vio aprendizaje, sin personal especial,
1'J gobernante puede, de este modo} con absoluta libertad. No
hemos de
estar 'á un tiempo en lejanos puntos confiar nuestro encargo á
un indivi­
de su nación. duo oficial: seremos nosotros
mismos
Si cJ telégrafo hubiera funcionado los que, al recibir la respuesta,
oire­
cuando el sol na se ocultaba en mes el timbre de la voz del
ser queri­
nuestros dominios, otro hubiera sido do, aproximándolo á nosotros, ha­
el CurSO de la historia. ciéndonos gozar del encanto
de su
..








Todos los años por esta época las
gentes pusilánimes pierden � Madrid
la tranquilidad al verse de cerca ame­
nazadas por todas las variedades de
fiebres cOl1ocid�s· y alguna nueva que,
de vez en cuando, inventan los médi­




Porque á 111í no Ille cabe duda; en
esto de las dolencias modernas se in­
venta el remedio primero que la en­
fernledad; y lo más positivo es no
hacer caso de ta enfermedad ni del
remedio.
Especialmente cuando de fiebres
perniciosas se trata.
Después de todo, mil veces más
perniciosas que las fiebres gás tricas
Son otra clase de fiebres que iré enu­
merando.
¿Quién no ha tenido Ia desgraciade tropezar Con un amigo que se halleen plena fiebre literaria?
t
Los hay que, á semejanza de losardas cuando abandonan un olivarsal ct 'en e Casa con una oda en cadamano y otra en la boca. y quieras 6no,. han de colocárselas al primeramigo can quien tropiezan.
¿Y qué me cuentan ustedes de la
fiebre de los colmos? Esa sí que hizo
estragos en todas las clases de la so­
ciedad, porque no se libraron de ella
ni los grandes ni los chicos.
Entraba usted descsperado en la
botica, pedía que le sirviesen con ur­
gencia un calmante para Jas muelas y
tenía que esperar á que el practicante
redondeara un colmo que le estaba
saliendo en aquel instante. � IE! f
- -
Cada madrileño, lo primero que
hacía al desayunarse es idear un col­
mo original que ponía en circulación
apenas salla á la callc, y tales dispara­
tes se oían, que durante algùn tiempo
quedó convertida la capital de España
en una inmensa casa de salud.
Por fortuna) la fiebre de los col­
mos ha decrecido y sólo ocurre ya
alguno que otro caso, pero aislado.
Sin embargo, por si volviera á re­
produci rse, les recomiendo {t ustedes
una buena ¡l(ruc zil,![Il'sa que, mane­
jada can habilidad, corta la fiebre al




El Demonio de los A11d('s, por Ricar­
do Palma.e-La casa editorial Maucci.
acaba de publicar esta obra del ilustre
cronista peruano que contiene a\�unas
tradiciones de su patria, amena é inge­
n iosamente narradas.
El heber sido adoptado por el gobier­
no del Perú como texto de lectura para
sus escuelas, da idea de su mér-ito.
BULBILfFERO -- Perfuma el cabello
FUMADORES fu�������
el tabaco, destruye Ja nicotina r cura los
males de la boca, garganta, pecho y es­
tómago. Precio: una peseta, Irasco.
Pídase en la Farmacia dc A. Garnir,
San Fernando, 46, y Droguería San
Antonio, Mercado.
y no sufre los efectos de su fiebre
otro paciente més, porque cada oda
tiene dos mil y pico de versos ale­
jandrinos, y el autor, á fuerza de de­
clamar, se queda afónico y suele aca­
harexpreséndose en las últimas estro­
fas por señas.
La fiebre del lujo ha sido siempre
de las más perniciosas.
Conozco de vista, 6 mejor diría de
olfato. á un caballero que le da por
los perfumes y ha llegado. á reunir en
su tocador trescientos frascos de otros
tantos perfumes diferentes, cada uno
destinado á una parte de su cuerpo:
Esencia cie raíz de coliflor para el co­
gote, esencia cie aire comprimido para
la boca, esencia de nlOCO de pavo
para la nariz y esencia para el bigo-
te, para le. barba, para el cuello, para
el pecho, para las manes, para los
pies y hasta para la rabadilla. iuclusive.
La fiebre de las traducciones, re­
fundiciones, arreglos y desarreglos cie
obras extranjeras, ha llegado á re­
vestir caracteres alarmantes.
Ahí tienen ustedes al malogrado
Conde de Luremburg» que, á fuerza
de refundiciones y composturas, ha
quedado desconocido y ni ('I Fupré­
ma Hacedor sabe ya cuál cs el ver­
dadero conde.
Antiguamente solía decirse: «cl
verdadero conde es el que paga»;
pero hoy el verdadero conde es el
que cobra derechos de propiedad in­
telectual por traducir macarrónica­
mente de cualquier idioma ó por po­
ner un coro de chulas madrileñas ó
un garrotín en el palacio de un prín­
cipe ruso.
Hay casos de fiebres también pe­
ligrosísirnas, en los que el contagio es
siempre entre sexos diferentes. Y el
desarrollo de estas fiebres es tan rá­
pido, que llega al período álgido en
muy pocos minutos y se presenta







Tampoco por la Patria los nuevos trovadores
se sienten invadidos de entusiasmos mayores
y observo que en sus odas ha encontrado honda
tumba
aquel épico numen de San Quintín y Otumba
y Bailén y Las Na vas y Pavía y Lepanto
que de los vates nuestros inspiró siempre el canto,
glorias de que, entre todos)os de tu Antología,
no hallarás que uno s610· diga cesta boca es mías
Paréceles la Patria tan pobre, tan pequeña,
tan impropia de su estro, que hay alguien que la sueña
sin prosaicas Aduanas, grande, inconmensurable,
donde en todas las lenguas, como en Babel, se hable;
que, á partir del Relira, llegue á la Oceania,
de allí suba á la estreliapolar por fácil vía
y, dando á varios astros diplomático giro.
retorne, por Ia Osa nlayor, hasta el Retiro.
¡Oh mi ilustre García! ¿Qué te parece de esto?
¿En dónde hallar Cobianes que hagan el presupuesto
de cielo, mar y tierra de tan grande nación?
¿A quién nombrar ministro de la Gobernaci6n?
Habría entonces, para regirnos bien 6 mal,
que inventar un inmenso La Cierva sideral
6 declarar perpetuo á Ruiz Valarino
por lo que se aproxima á Dios en lo de T"ÙlO,
encargando el difícil Ministerio de Estado
á un Garcia no Prieto, sino muy ensanchaao,
y nuestras Embajadas en aquellos confines
á Bleriot, Gibert, Garros, Kindelán y Vedrines.
[Ahl Y si de Fe y de Patria pasamos al Amor,
los cabellos de punta se te pondrán, lector.
Porque, ('quÎt/1l 11/{! dijera, Elisa, vida luía,
que iba á venir et tristey solitario día
en que cruzara el cielo, entre nubes de ocaso,
la siniestra corneja que afligió á Garcilaso,
anunciando á las almas, por voz de un arte oscuro,
el desahucio de todo afecto honrado y puro?
¡Adi6s, adiós por siempre, dulces J' caros nidos
de los tiernos amores en el pecho escondidos!
IOh Flëridal gastaste tanto tu fuerza física
que, de du/ce y sabrosa, te has vuelto casi tísica,
y asoman á tus ojos pesares infinitos
y están secos tus labios y tus senos marchitos
y, de tu innoble trato con Faunos decadentes,
noto, en tu usada boca, mellas de varios dientes,
lo que me enseña que estas églogas moderuistas
son provechosas para médicos y dentistas,
Si dejado no hubieses tu alicia de pastora,
te cantara otro gallo del que te canta ahora ...
Un paje rubio vino á sacarte del prado
y Dios sabe á qué sitios tan sucios te ha llevado,
lA tí, la que, entre ñores de virginal poesía,
tu belleza mostrabas á plena luz del dial,
pues, por lo que me cuentas, la consecuencia saco
de que tu paje no era paje sino un bellaco
que á duras penas pudo sorprender tu inocencia
con sus ramos de glaucas flores de decadencia,
cuando tan abundantes ¡oh l1térida ex-gentil!
y hermosas te las daba tu prado por Abril.
Privan hoy nuevos temas en materia de amores
en los que raras veces iutervieneu las ñores,
á no ser coma adorno de azules gabinetes
donde Elisas y Fléridas pasan por duros bretes,
y allí, sin sol ni luna ni estrellas ni luceros,
á la luz de áureas lámparas 6 pobres candeleros
y entre sendas botellas de caros aguardientes,
no hay que pensar en ríos ni en arroyos ni en fuentes,
ni, bajo cortinajes de rico terciopelo,
se alcanza á ver la inmensa serenidad del cielo ...
Luego vienen las penas, los lloros, los hastíos,
los días del invierno, nebulosos y fríos,
los cansancios supremos, las supremas angustias,
y las Julietas pálidas y las a/elias mustias,
ya apagado el antiguo hr-illp de sus miradas
y jobsérvalo, Garctal casi sicllzpre de��'a(tas,
porque en tales idilios del modcrnisrno loco,
aunque se bebe mucho, se suele Cailler pOCOj
y así no es maravilla que, faltos de alimento,
tus doloridos vates exhalen un lamento
en cada estrofa y sólo, tras de tantos reveses,
sepan hablar de adelfas, jaramagos, cipreses,
fiebres, anemias, tisis, toses, suspiros, llantos,
venenos y suicidios, tumbas y Campos santes,
término de esa triste existencia cansada
de aquellos que en su vida trabajaron en nada.
[Diuino Figueroa! Tus Cloris, tus Alceas,
nunca se constipaban ni se ponian feas,
ni las tuyas, Gil Polo, radiantes de poesía,
estuvieron enfermas en caliza un solo día,
y aun á Licio admiramos, en la playa arenosa,
tras de su Galatea, eternamente hermosa
bajo un fúlgido cielo que ni una nube empaña
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y con el ruar jugando que sus blancos pies baña ...
Tal el Dios de lospoetas, por la ancha selva umbría
de la antigua Tesalia, á Dnfne perseguía,
casta Ninfa, algo esquiva y creo que /Jury mona,
pues tan to agradó al rubio vástago de Latona;
con todo lo que quiero decir _,burla burlando,
que el amor siempre es dignb [oh García! y que cuando
algunos de tus vates, de crquisitez suprema
de farola, la utilizan para un menguado tema,
me causan el efecto que me produciría
ver á Cibeles guiando un coche del tranvía
ó que la propia Venus terciase en la cuestión
tan modernista sobre la fatda-pantalân.
¡No así el excelso poeta que cant6 en este umbroso
jardín de Hesperia, donde Guadatariar hermoso
rinde, por verde cauce, á Nep/uno jo/cult.'el líquido tributo de su clara corriente,
Llorente inolvidable, sucesor de L,il Pelo,
por cuya muerte aun viste de luto Cl11leSlIlO ApololDe sus estrofas surge la mujer levantina,
cual del fulgente centro de una visión divina,
Can todos los encantos de esa santa inocencia
del amor perdurable que alcgrà la existencia,
y ya) rosa entre rosas, en la blanca alquería
que arrulla el mar y esmalta la luz de oro del día,6 junto á la barraca, circundada de florès,
que de una cruz sombrean los brazos protectores,da á nuestros labios, secos por la sed del camino,el agua de su fresco cántaro alabastrino;
y�,dulce prometida 6 casta y noble esposa,hIJa amanté y sumisa 6 madre cariñosa,
can el amor nos brinda la paz que al almu llenade Dios y, con Dios, toda dicha honrada y serena,
mOstrando abiertas siempre á los humanos duelos
�e par en par las puertas azules de los cielos .. ,ero, con todo esto, mi querido García,la firnla de Llorente ¡no está en tu Antología!
d � es que tus modernistas no se sienten COil ganase Inocentes Reôecas ni de castas Susanas,prefiriendo vestirlas más descotados trajesy COnducirlas á otros muy diversos paisajesque parecen copiados de telas de abanicoCan el indispensable Sdùro, vulgo mico,dond�, al rayo verdoso de luna melancólica,
�n,gnllo silba griega sereuata bucólica
á
¡Illpoluta ltipsip£la que, en un lirio amarillo,
r es�Uchar se detiene la rapsodia del grillo,deSfnándose hasta el punto, con ser la noche cálida,maldecir del día que de,jó la crisálida,
�n tanto, que dos lliti.Jas, de rasgos pseudo-helénicos,uelen Cierta magnolia de perfumes arménicos,�perando á que pronto, entre arboles de seda"egue el Toro de Europa 6 aquel palo de Ledaque ennoblecen las fábulas de la Mitología� q��, extraídos de ellas, son una porqueria'pon tmentada en cursi, por poetas liliales,
6�ra sexagenarios y para colegiales
Cu
al Vez para alguna Jllargar£ta gotosa
y
yas secas camelias ya valen poca cosaqUotras sacerdotisas del amor infecundoe van de cine en cine rodando por el mundo.
es r�do ,lo neurasténico, vicioso 6 enfermizo
qU¿1 Osa\c� y á nadie causa emoción ni hechizo,
hay'palun disculpando ciertos impúdicos excesos,
y po




Vel/Its seguirá en Cltipre, fresca y muy bien de cames
como las demás Diosas, incluso tú ¡oh Diana.'
consanguínea de Apolo, tan fuerte y tan lozana ...
Vas á decirme: ¿es esto un himno á las obesas?
Ni lo canto á lasjlacas, ni lo canto á las gruesas ...
[Brindérnoslo ti la Vida, á la alegre Salud,
flores que s610 medran en campos de Virtud!
Mas no me escancies vino ni me ofrezcas tabaco
del ánfora y petaca de Qzuizto Horacio Flaco
ni, con Rubén, Ille exhibas toda tu erudición,
llamando á Ovidio [en verso! Publio Ovidio Nasón,
C0l110 si al negro cisne le interesara el dato
de que el poeta latino fué narigudo 6 chato,
cosa á la que, siquiera no nos importe un bledo,
aludió con más gracia nuestro inmortal Quevedo.
Ni, COn lo que adeiantan las ciencias en et dia,
esperes ya que nadie te soporte en poesía,
traída de los cabellos por tanto ingenio nulo,
la cita impertinente de Propercío, Tibulo.
Cayo-Sitio, Aulo-Persio, Juvenal ó Lucano,
antorchas del glorioso viejo numen 1'00lanO,
literarios modelos de suprema elegancia,
explotados por una risible petulancia
que ni siquiera sabe declinar rosa-rosœ
y ahora por peteneras latinas se descose,
creyendo que, con sólo mentar á Cicerón,
á todos patitiesos dejáis de admiración,
cuando es, por el contrario, que nos contunde y postra
que así agotéis sin Irene iPoelcel patientia nos/ra,
en vez, como debierais, de estudiar más despacio
el inmortal tesoro de la lengua del Lacio.
¡Oh mi amado García! Observo que te enfadas
y me frunces el ceño leyendo estas bobadas .. ,
Haces mal, porque en ellas á todos rue refiero
y á nadie especialmente, y así consignar quiero
que aquel, que en semejantes vicios no haya incurrido,
no debe, si es ecuánime, darse por aludido,
Otrosí, por mi parte declaro, á fuer de honrado,
que hay en tu Antología cosas que me han gustado
y versos exquisitos y con tantos primores
que, en verdad, ya no cabe reclamarlos mejores;
pero no puedo, en cambio, admitir coma buenos
los de medio kilóJlleü o, sílaba más 6 menos,
exhaustos de armonía, sin r itmo, sin belleza,
que al lector más robusto dan dolor de cabeza,
dejándole á la postre cansado y aburrido
y sin saber qué quiere decir lo que ha leído:
de donde se deduce que tales sonatinas,
latines y responsos 110 son más quepalJp/illas
y peces de colores y snoros de Venecia
para tapar lo hueco de tanta cosa necia
cual nos trajo ese pobre tnoderuismo estupendo
que ya es en todas partes un fracaso tremendo
y más en esta tierra, por Cervantes guardada,á quien mira al soslayoy se £rá y .. , 120 habrá nada.y adiós, mi buen amigo: quede para otro día
descender á detalles de más de una poes!a
de esos incautos vates que aspiran á coronas,
y quizás las merezcan, pues SOn buellas personasfuera de aquellos ratos que se ponenpingüinosJasí los nacionales cual los ultramarinos
del, que me has remitido, flamante Florilegio,
junto al que veo ¡oh Dioses! llorando á Apolo egregio.A algunos zurraremos con implacable mano





de los brazal del asiento para que su
madre pueda dormir. Luego, asomán­
dose á la ventanilla rue ha invitado á
que nie coloque á su lado, con el fin de
mostrarme á unas niñas que pasean por
el andén, y sobre aquel motivo charla­
mos ya ... Ella también paseaba con sus
amigas en el andén de Aranda; ahora
venían de Ciudad Real á donde fueron á
pasar las ferias COil unes parientes; na
se habla divertido nada ...
Corre el tren; ella Ille va contando co­
sas de estas tierras para m l desconocidas.
Le gusta infinito Valladolid; tiene allá
unas amigas intimas. yen épocas cie fies­
tas allá se va; así cumo en tiempo de feria
en Aranda, la acompañan sus amigas. Se
divierten mucho en Aranda. Los mucha­
chos van con ellas, y cansados de pasear
siéntanse bajo los soportales de la calle
principal, frente al casino ...
Su charta encanta; me refiere hechos
tal y corno van acudiendo á su memoria,
sin orden ni concierto. Ella en una ven­
tanilla, yo en la contigua, nos mirarnos á
los ojos, y sonreímos con una suave tran­
quilidad. La velocidad del tren, hace
que de vez en cuando los rizos negros de
mi amiguita me acaricien un momento ...
El silbido estridente de la máquina.
ha traído fL su memoria unos recuerdos
trágicos. Una noche, hubo noticias de
un descarrilo cerca de su pueblo; espan­
tosa aquella noche; la locomotora del
tren de socorro·tenía un silbido agudo,
fúnebre, cerno el grito de un ave de ra­
piña; los heridos venían en camillas de
hule; nadie hablaba; pOI' ('I andén discu­
rrlan los empleados silenciosos; á 10 lejos,
allá muy lejos, veían agitarse los faroli­
llos rojos, corno si los hubiese teñido la
sangre de los muertos ...
La castellanita ha tenido una Frase
de orgullo ingenuo y gracioso. Al ha'alar­
me de Barcelona y de Madrid y de otros
mil sitios" ha exclamado irguiendo su
esbello talle:
-Aquí donde me ve, he recorridomu­
cho mundo. I-Ie estado hasta en Ccrbérc
un par de meses; las francesas salían
con sonlbrcril1o á la compra; ¡pero eran
más sucias! ...
Graciosísilna su ingenuidad. Al aban­
donar la ventanilla y sentarnos uno fren­
te al otro, en sitio opuesto á donde
duerme su madre, al verin recostarse en
el mullido rincón, echando atrás su cabe­
cita adorable y cruzando sus pies calza­
dos con zapatos bajos, he recordado unos
versos de Campoarnor.
Pasan y pasan estaciones. Son peque­
ñas, limpias. tristes, horriblemente feas.
En todas, lu misma cantinela musitada
por un nlOZO; en todas, el inapreciable
descanso de un nlinuto; en todas, las lu­
ces de los farolillos rojo:; y \'crdes, y el
calnpanillazo que anuncia la salida, y el
silbidu estridente d('f1a nláquina al em­
prender la march"".
Seguimos hablando á meclia voz. Pa­
réceme que cl tren salió de la tierra y
que corremos hacia un nlundo extraor­
dinario. Comienza á. dar vueltas en mi
imaginación un pensanliento de loco; al
fin digo á mi compaÎlcra de viaje:
-¿Vanlos á las estrellas?...-�Ie mira
un montento y ríe ...
El Rey de Italia
esperantista
Con objeto de dar varias confe­
reneins de propaganda sobre el idle­
rua internacional, se halla actual­
mente en Italia el eminente esperan­
tista Mr. Privat, ;\ quien el Rey Víc­
tor Manuel ha dispensado señalada
distinción.
Enterado el Monarca de la llegada
á Roma del ilustre espcrnntista, rua­
nifestó deseos de conocerle personal­
mente y celebrar con él una confe­
reucia. Esta tuvo lugar en palado el
día 10 de Diciembre último, en la
que el Rey tornando ulla obra csp��
rantista suplicó á :\1r. Privat le corn­
giera si algún defecto de pronuncia­
ción encontraba.
Mostró interés por conocer
la
marcha del I�Jpt'ra)/!o, manifcstal�do
la complacencia con que había sabido
que en Génova ha de celebrarse
uno
de los Congresos internacionales d.e
Esperanto, el cual trata de patrOCI­
nar, ya no s610 COIno jefe del l�stadOI
sino corno esperantista entusiasta.
Terminó Victor Manuel agrade­
ciendo á 1\Ir. Privat las interesantcS
explicaciones que le había ùado� ¡nnsí
trándose admirado del talcnto. dCd'
Dr. Zanlenhof, á quien la hUlnanlda.
debe una de los nlayores progre5�
realizados de muchos sirrias á
esta
parte, ya que con su tJbr� ha conse­
guido salvar la gran dificultad QU�
existe en el estudio de todo idioma,,)
la adopción del I....�sp('ralllc" seglin
creencia del �'Íonarca, coma idiont�
internacional, no ha de tardar Inucho�
a.ños en que sea un hecho.ESl'ERANTANO
LETRAS Y FIGURAS
Hemos llegado á una amplia estación;
infinidad de vías se extienden en todos
sentidos; vagan los empleados de un sitio
á otro; lejos, en el andén, en la puerta de
la cantina, se agolpan los viajeros. Un
mozo vocifera:
-¡Caltbio de tren!...
Mi amiga y su ruadre van á trasbor­
dar, hay que despedirse; yo aborrezco
lasdespedidas y en sus ojos leo lo mismo;
los dos adivinñndoncs el uno al otro he­
mes tenido una sonrisa en los labios;
nuestras manes al estrecharse no han te­
nido Ia más leve presión, y sin embargo,
ide qué buena gana hubiera oprimido su
mano blanca y fina! Ahora, una inclina­
ci6n de cabeza; yo otra. Esta despedida
versallesca, me ha puesto en el alma un
dejo triste ... A pesar cie todo, en m i sem'
blante brilla una sonrisa. Desde lejos le
grito:
-iAdiós, Elvira!
Ella, vuelve la cabeza, me ve, torna
á hacer la adorable rcverencia versnlles­
ca, y ya alegre, feliz, cortesana, corno una
duquesa de tiempos pasados corno la
princesa de Rubén Darío, ríe, ríe, ríe -',
FER�.\NDO DUR,\� SOtTZ.:\
Ya es de noche cuando salimos de
Madrid. Tras de una corta espera en la
umbrosa estación del Medicdia, el tren
ha dado una sacudida imperceptible, y
luego ha empezado á deslizarse sobre los
rieles con una suavidad agradabilísima.
Asomado ti una de las ventanilas del co­
che, contemplo con tristeza cómo se va
quedando atrás la vasta extensión de
casas y jardines. El cielo ha tornado un
leve color negro, aunque el azul del cre­
púsculo aun no quedó extinguido por
completo; los Faroles de cristales rojos y
verdes pasan rápidos, quédanse atrás y
luego se pierden. Nada de Madi-id se ve
ya. Siento una impresión de. angustia
inexplicable, una-.,¡presión inmensa, ese
aislamiento que se expérimenta en tie­
rras extrañas. Ante m i vista va deslizán­
dose una vasta llanura que allá lejos, en
el horizonte, se convierte en montículos.
De vez en vea, brilla Ulla luz; luego se
pierde, y de nueve la inmensa llanura
queda surnida en ja vaga obscuridad del
anochecer. Los pocos árboles queencon­
tramos están rodeados de una sombra
de misterio, y un suave airecillo, al agi­
tar sus ramas, produce un murmullo
suave, corno el de unas palabras pronun­
ciadas en voz buja. como si una persona
qucrida nos dijese un secreto con sólo el
mover de sus labios...
.
-¿Va usted muy lejos? ...
Abandono Li ventanilla y vuelvo la
cara. �() Inc h.ihia dado cuenta. de, que
no voy solo. El que rue ha hecho la pre­
gunt¡t es un cura joven, de cara alegré y
sinlp,í.tiqL, (JUl� viaja frente á mi. En los
otros des rincones del departamento van
des mujeres, madre é hija, según supe
después; ln pt-imcru de ellas, dormita
apoyando su cabeza en el acolchado tes­
tero del COCIH:; la hija, es una morenucha
gU¡lpa y reidora, espiguda. esbelta.y con
unas cn:nellas nl'gra::; peinadas r sujetas
atrñs con una cinta, tan graciosamente,
que más parecc tocado de hada, que
peinudo de mujer.
A los pocos minutos de conversación
somos todos amigos. ID cura relata unas
histerias invcrosílllilcs que nos hacen
desternillar de risa; lu muchachita pone
cOlllcntarios no menos graciosos á los
tales cuentos; yo también he dicho algún
que otro chiste para que estas gentes
sigan creyendo que lus andaluces esta­
mos siempre de broma.
l'lb; preocupaciones de antes, mi so­
ledad, llli angustia han desaparecido;
ahora, recostado co un rincón, mecido
dulcem{'nte por el andar del tren, oyen­
do de VCl en cuando algún donaire de la
muchachita ù algún cuento del cura,
siento unil SU<L\'e delicia, una calnla tran­
quilizadora, que se va apoden:ndo de mi
ser lentamente ...
Llevamos un huen ratu de marcha al
llegar á. _:\Ical¡í. de lIt'nal·cs. El cura alca­
lareño se queda allí. La jovencita, entre
risa!; 'f alboroto, ha sacado una blanca
almohada de un portamanta!:5 que lleva­
ba en la rt�jilla y la ha puesto sobre uno
cote en sociedad y nadie aplnudiria á la inoenóares, y cuando dcsenanîiados é-tosmujer que en ln calle osase mostrarnos de que, razonables aun nuestras allasComo los nortenmericanos son tan sus hombros y su buste. clases sociales, se niegan <Í aceptar tan-excéntricos y originales (y cuando no lo Nuestros primeros padres iban lllUy tos adelantos, con maestría propia de logson, nosotros nos encargamos de que lo ligecqs de ropa, y hoy en el adelantar tiempos, optan por el lucrutlvo camino-sean). hanse dado á condenar el baile de nuestras costumbres, no nos falta, de la sicalipsis y con cuatro toquecitoscon todas las energías en ellos posibles, después de las botas y los guantes, sino de la más refinada inmur.rlidad v dt lny ln prensa arnericana arrecia esta últi- una moda que nos permita cubrir nues- mayor exhibición posible dl' 1;;¡.ltoITi­ma temporada en sus ataques, contra tras orejas. lias, riegansusprnducciollesportin('s,sa­todo Jo que con el bailé se relaciona. Los usos y costumbres debe el tiem- Iones y IIlusic-kllls. paru recreo ysolaz deEs de lamentar Que los norteameri-; po irlos reformando, y al bailé no le viejos desaprensivos y de jÓ\'C!l{'S viejos.Canos tengan raaón. pero realmente el queda, sino que es un prejuicio que Digan sus defensores III que quiernn ,b�ile nu cuenta con un veinticinco por ruedn en el correr de los tiempos, con- ln costumbre social del bailc C:-;l¡t ('11 laCIento de defensores. sagrado' únicamente por la vejez que actualidad en su tot.rl perîodo de dcca-Si en todos los tiempos yen todas hace venerablcs las cosas. dencia. Ilas épocas el huile no ha sido sino un El baile, ni es práctico, ni conduce á I El baile inferior, COnl') poclrtamcsabrazo tolerado por Ia sociedad, aunque nada, ni es estético; no représenta pa- llamarlo. el pasodoble. rnaaurka. etcé­ésta sahe que en esc abrazo no existe sión alguna ni mucho nl('I1OS señala de- tera, tampoco se ha SU'itrdíd,) ;í. la deca­totalmente puro el fondo cristalino de rroteros de general cultura. [Cuéntoa y, den cia de esta costumbre. Buen dvrro­Ja rr,oralidad, r-n la presente, conla total cuántos excelentes bailarines liemos co- 'tero de regeneraciún seria, precisamen­prostitución de esta costumbre social, nocido en sociedad que apenas si snben te en l a actual época. tun necesitada peres fácil que ésta, ufortunudaruente, no ni aun leer! Yen braeos de esos intere- muchos conceptos cie ella.resista por mucho al empuje del tiempo. sados defensores cie la costumbre, se en- Si nuestros antepasados levantasenEs preciso razonar serenamente, para trega la mujer en sociedad á danzar; la la cabeza y viesen hoy tan prostituldo 10convencernos de que el baile tiene siem- mujer, lo mâs sublime de cuanto en su que ellos adoptaron COI1Hi moral y hu-pre un fondo inmoral. paso por la tierra rodea al hombre. mano, á buen seguro que entre otras¿Qué hat-lam .e con un osado que en Antes, en los no mas rnorales. pero muchas de nuestras actuales costumbres·p.lena cnllc se atreviese á coger por l a sí más guardadores de fórmula, minués, sería esta, una de las que alcanzaran susCintura)' por una mano, á nuestra espo- gavotas, etc., la mujer arrostrando el ' mayores condenaciones.sa 6 á nuestras hijas? siempre peligro del bailé. lucía su ele- No dejándonos arrastrar por .la pa-�Pues qué menos que eso hace en ganda y distinción. que alocada més sión. seamos justos, y en nuestra SInceraSOCiedad todo el que se lanza dando tarde con la polka y convertida en fu- condenación al baile, demos pruebas deVueltas á los compases de un vals? rioso torbellino con el moder-nista vals, la más estricta equidad y justicia .
.
La arrogante y herniosa figura de la pugna por dar cm-ta de naturaleza al Tan condenable es el. aristocráticomUJer, es indudablemente profanada en Kake-wal)' á las mil diabólicas creacio- i vals 'boston, con su ambiente de gran­el baile pOI' el brazo del hombre. Cerrar nes de la moda que, á la larga, convier- dexa. lujos y perfumes, desltxândose �ia­�fs ojos, rodear la silueta de una donee- ten á la mujer en did.o 6 juguete de bélico sobre encerado pi::;o. �Ie Inansló.n
t
a d� tenue g.asa .de cristal finísimo y al nuestros brazos, en tremenda lucha con de nobles, corno el murcadlsirno SC/lotIS,be�mlnar de ejercitar esa costumbre del la moral. que bajo inmunda lámpar-a -de petróleo,aile, Sea cual sea, veréis siempre roto Hoy. el baile ha llegado al mayor se desarrolla sobre el limitado marco deel fino cristal, no tan valioso como la apogeo de su atrevimiento. . un ladrillo.�ureOla de inviolabilidad y pureza que En París, en Londres, en Berlín, en ARSENIO DE FUENTESebe recubrir toda Iigurn de mujer. Madi-id. existen academias de bailee











En el Gran Circo Internacional,
instalado en la feria, está actuando
esta notable artista ITIUy ventajosa­
mente conocida en nuestra ciudad,
donde ha hecho brillantes presenta­
ciones en anteriores temporadas.
Reune Marguerite de Denain cua­
lidades sobresalientes para friunfar en
el género de arte gimnástico que cul­
tiva. Juventud, belleza y una agilidad
pasmosa, hacen muy atrayente y su­
gestivo su difícil trabajo en el trape­
cio, uno cie los números más notables
que constituyen el programa ele este
Circo, que tan admirablemenre dirige
D. A. Simón Assas,
Cailla actualidad de la feria ele
Valencia, publicamos-en nuestra por­
tada el retrato dé la hermosa artista.
PINCELADAS.,.
LA FERIA
Los días de esta hermosa y florida
Ciudad, patria de genios, joya de Es­
pana, Son claros, lim pios, lavados. 1�1
ciclo turquí, poderoso y el sol benig­
no, nos tienden su manto y hacen
pasar nuestra gentil vida con alguna
despreocupación.Er aire invernal que
troncha las florès de los jardines, pasa
raudo sin que su réfaga traidora se
deje sentir. Flota siempre un nimbo
de poesía sobre la patria de Benlliure,
Blasco Ibññcz, Sorolla, Giner .. ,
En estos días. tan pulcros, Valen­
cia ostenta el brillo poderoso de su
clásica feria, donde entre las mil ba­
ratijas que se venden en las casetas y
el remolino incesante de la gcnte que
se divierte en los barracones y cines,
hay muestras singulares del arte que
guía siempre las iniciativas de los va­
lencianos.
La feria, instalada en los solares
del antiguo barrio de pescadores y
en los jardines de Emilio Castelar,
vese sumamente concurrida durante
las horas de sol, por gente aristocra-
LOECHES �g§:�;t�If.;�Jfl�i��f�.i¥ PURGAnTEcon especialidad; congestrôn cerebral. bi·lis, herpes, escréfutae, varices, erfsipc­las, etc, Botellas en farmacias y ero­




EN LA CASA DE SOCORRO
-¿Otra víctima de los automóviles?
-No, señor; es una víctima del alcohol solamente,
tica y sibarita que gasta su dinero en noches de feria, con
sus ojos retado­
las mil diversiones, sencillas y tímidas res, parleros, sus sonrisas de indefini­
unas, emocionantes y fuertes otras, ble expresión que muestran
la perle­
que se les brindan á su paso.
.
ría de sus dientes de nácar, y su clé-
Por las noches} yen particular do- sica figura morisca, regordeta, y
sus
mingos y días festivos, la feria de cabellos negros, ondulantes,
todo ello
Navidad tiene un encanto típico, ne- sirve para perfumar deliciosamente,
tamente valenciano, que convida al con hechicería, este pequeño paseo,
ensueño, Las múltiples y variadas lu- donde las flores tímidas que
brotan
cecillas que adornan el Real, los armó- en sus jardines, tienen envidia de
estas
niums y pianos que lanzan al viento otras que les roban
con su mirada
sus acordes más ó menos acompasa- desmayante su galanura y soberan�a:
..
dos, el murmullo de gente que habla, Dura le animación y
el bullicië
que chilla, produce un vértigo subli- hasta altas horas de
la madrugada, .. Y
me, una acuarela viva de animacíón.] cuando ya la noche
carnina hacia su
una mancha de color sugestiva y ale- ocaso, cuando ya parece que
las es­
gre.. ,
trellas brillan menos, es cuando �e
Por otra parte, estas noches in- queda triste y solitaria la feria,
Sin
vernales, frías, pero de espléndida que perdure en ella más que
el re­
maraville, derraman la luz débilmente cuerdo de los ojos de alguna
niña so­
rojiza de sus innumerables estrellas, ñadora que buscó amores,
á los com­
COlnO una ráfaga de cariño, sobre la pases últimos de alguna orquesta
que
ciudad gallarda y liberal... preludia exquisitamente
¡\rit d'a/bacs.
Las mujeres valencianas tan. her- E. MOR D'IVERNOIS
mosas, tan donosamente acariciado­
ras, descuellan sus hechizos en estas
Valencia IQlII
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CARMEN DOMINGO
POpularí_lma tiple, <luya Ilcspedida del público de Valencia oonatltuyó cl rntércotes un eccueecuerento en elteatro d. Apolo 'l"OT. DERREY
Número 78 de nuestro Concurso de cuentos
�Las ilusiones perdida¡
son hojas ¡ay! desprendidas
tiel árbol del corazón .•
ESPRONCItDA
I
Angelina esperaba. Esperaba tranquila y sonriente Ia llegada
del hombre adorado que colmase
Su dicha ofreciéndole amor y sacrificando con la oferta su libertad y
su albedr!o, que no tendrían
desde aquel rnornento rués reina que Angelina ni rués leyes que sus caprichosas
veleidades de
niña mimada y exigente. Y el hombre no llegaba y sus ilusiones y sus
ansias de amor crecían
devorándola, engendrando fantasías que llenaren por completo sus plácidos
sueños de adoles­
cente, los inquietos y dichosos de sus años de muchacha festejadora y
las horas de intranquilos y
frecuentes insomnios en sus tiempos de mujercita casadera.
Siempre la vida había murmurado en sus oídos romances de
amor: desde niña creyó ver en su exis­
tenda una senda dirigida al matrimonio, y todo en su vivir fué encaminado
á lograr 1<1 admiración de un
ser capaz cie unir Ct ella su suerte y su destino.
V en sus alocados quince años deseó un buen mozo, guapo y rubio que,
luciendo el uniforme más vis­
toso, pasease, cual rindiéndole la guardia, por la acera que enfrentaba
á sus balcones, arrastrando por el
suelo un largo sable que con metálico chasquido avisase al transeunte,
al chocar sobre las losas, que un
apuesto caballero humillaba su valer y su tizona
á los pies de la doncella á quien amaba. Y soôé de verle
al frente de sus tropas vencedor, y no vencido, en rui l batallas, destrozando
con su furia y su herolsrno al
enemigo y ofreciéndole al regreso los laureles conseguidos
con valor en sus hazañas. Le rodeó de un
nimbo de grandeza y contemplóse en sus deliquios orgullosa como esposa
envidiada de un semi-dios.
Pasaron estas abundosas fantasías y al entrar en la edad de las verdaderas pasiones,
cuando Cupido,
hallando bien dispuesto el corazón, fabr-icó en él su cómodo
baluarte decidido á hacer sentir desde allí sus
dulces flechas, dejó á un lado sus delirios de locuela y pensó aceptar de entre los que
la cortejaban al que
creyera más digno de su amor, prescindiendo de fantasías y prosaicos calculismos; y esperando
la decla­
ración del elegido, vivió contenta y dichosa hasta que un dia el ingrato
voló para siempre á otros lugares
sin reparar en Ia secreta pasión cie Angelina, en cuyo pecho no quedó
de su estancia otra cosa que un
temprano desengaño, productor de ópimos frutos de aversión y desconfianza
hacia los hombres.
y entonces vino el convencionalisnlo frío y apático, y llegó el cálculo reposado y sereno, y
consideró
Angelina el amor corno un enorme libro de cuentas en que
hahia que conseguir, después de satisfechos y
pagados sus caprichos y logrado un vivir cómodo y tranquilo,
un amplio y satisfactorio superávit en el
presupuesto de la casai y comparó, pesó y midió en la balanza de
sus razonamientos, que bien podía entrar
en sus proyectos un enlace meditado que superase en
condiciones y ventajas á los que sus amigas, que ell"
diputaba inferiores en belleza, discreción y en elegancia, habían
contraído.
Despreció buenos acomodos esperando vanamente el joven acaudalado que trajese,
con la ofrenda de
su amor, un brillante cortejo cie billetes y Ia música alegré y retozona del
chocar de las monedas argenti­
nas; y un día, cuando cansada de la espera contemplaba frente
al espejo su figura, extrañada cie sus rra­
casos amorosos y de la tardanza inexplicable del doncel de sus ensueños;
cuando veía una vez más en el
espejo, que hasta entonces fué su amigo fiel que le adulaba, con sólo
mostrarle el esplendor cie su belleza,
su Iindo rostro, su figura esbelta, de curvaturas clásicas y elegantes, su
distinción coquetona y atractiva y
sobre todo sus rasgados ojos de abismo, inexplicables y de una negrura profunda y sugestionante,
retro­
cedió espantada: un cataclismo se produjo en su cerebro; la débil consistencia
de su irnaginativa meute sufría
un rucio golpe, sus ilusiones caían segadas por el desencanto. ¡En su negra.
abundante y rizosa cabellera,
envidia de sus mejores, cuanto más cie todas sus amigas, brillaban escandalosamente refulgentes
dos prema­
turas hebras de plata! Observóse con detenimiento, y con dolor vió que
á sus ojos asomaba circundante
aureola de detestables arrugas, en su frente parecía empeñado en aparecer el
terrible surco de los años.
Cayó desplomada en la próxima butaca, hundió entre sus blancas ruanos
su cabeza, en cuyos cabellos esccn­
diéronse Jos dedos; un acceso de ira le invadía ....
-De ira, sí .... ¿Por qué la sociedad la obligaba con forzado mutismo á ahogar
en su interior sus veh:­
mentes pasiones? .. ¡l.\lalditos los convencionalismos de Ia vida que privan
al alma femenina del fin pn­
mordial y único dellenguaje! ¿Execración para un mundo que en
su hipocresía amordazaba con sus mira­
mientos los sueños y las fantasías rosa de la mujer enamorada! ¡i\laldición para
la sociedad que educaba en
ilusiones engañosas privando, para su realización, de todo medio
á la ensoñadora!...




Recordó con dolor sus sueños de chiquilla, sus delirios de mozuela, sus apasionamientos de muchachil ca­
sadera, sus calculismos de traspuestos los veinte años ... Miró hacia atrás y encontró explicación á la catás­trofe que el espeje le mostrara.
• ••
Angelina busca los mejores cosméticos y afeites para ocultar en su rostro Jas huellas de los años. Su
cuerpo que aun conserva la lozanía de la juventud si bien marcando en aumento redondeces de fruto sa­
zonado, se cubre con las últimas y más extravagantes ruedas, penden de sus orejas y sobre su cuerpo las Ole­jores de sus escasas joyas; y su vida y la de su pobre madre, víctima indirecta también de los desengaños deAngelina, san una demostración evidente del constante movimiento. En todas partes se las ve. Los jóvenesde la población la tienen clasificada entre las óusaa-nooios.
Por fin, uno se decide. Joven y estudiante,Juan, viene de su pueblo á cursar en lu Universidad las asig­naturas que en otra no pudo aprobar. Terminando está su carrera; sólo dos meses faltan para licenciarse.Nuevo en la ciudad, necesita una distracción para el tiempo que el estudio deje libre. [Hay que buscarncvial. .. Desde el primer día vió á Angelina en todas partes-e-Aunque mayer que él, es gU<lpa moza y ...
para lo que ha de durar. .. -Y sin reparar en los destrozos que en un corazón acribillado por las desilusio­
nes puede producir el garfio desgarrente de un último y terrible desengaño, lánzase en busca de una aven­
tura y consigue la aceptación de Angelina que, con avidez cie carninunte ciel desierto, que ansioso desaciar su sed, bebe en el primer charco de agua aunque sea rna l oliente y cenagosa, acepta satisfecha y com­placida sus amores.
• ••
I-Ian pasado seis meses desde que Juan, terminada su can-era. marchó á unirse Can sus padres á un pue­blecillo de la riente y bullanguera Andalucía. A..ngelina despidiése de él con lágrimas y suspiros entre ju­rumentos de constaucia y promesas de pronto y defiuitivo retorno. Una sola carta ha recibido después yen ella se adivina, entre renglones, desainar y fingilllientos. La recibió á los pocos días de su partida. ..Después ... nada; no llegan noticias. En vano Angelina espera uno y otro día con los ojos en éxtasis ante elazulado ruar que frente á su ventana rompe, como preguntándole á él que tantas cosas sabe, qué sucede
que no vuelve su amado; en vano interroga con miradas suplicantes á la rutilante luna sobre los falsos que­reres de su aun más falso adorador; inútilmente busca en la oscuridad de las tristes y borrascosas nochesde tormenta entre el trueno y Jos fulgores de la chispa u n eco cariñoso que tráigale noticias de su Juan.Los pájaros que veloces traspusieron en acelerado vuelo las montañas. tampoco traen nuevas de su pasión.Las margaritas dicen ccnstanternente que Juan no volverá. Nada habla de amores á Ange.ina. El mar, laluna, los pájaros, la noche, las flores, las estrellas, nada pueden saber que calme su dolor.Partió lu dicha que corno postrer baluarte parecía haber buscado aquella mentida pasión; fué un sueñola esperanza que corno último remedio se acogió ....
Los cabellos platéanse con rapidez. Aquellos ojos que encendían con su mirar y encerraban un arsenalde alegrías exubérantes ele expresión, languidecen, sus párpados se entornan y cierran al impulso cie la
pena. Ya no hay vida en sus antes coloradas mejillas, sus labios amarillentos tienen apariencia de nor seca
y deshojada; su cuerpo exubérante y armónico ha perdido su esbeltez y donosura, sus dedos amarillentos,huesudos y largos dan idea de próximo desastre. Un frío inquietante le invade el cor-azón .
.
Es una herniosa tarde de prirnaveru. Angelina pide ser sacada dellecho y conducida á una butaca pré­xima á Ja ventana de sus idilios, y allí junto á sus recuerdos) rebuscando Con su vista el infinito, dobló sutallo aquella nor que pudo ser lozana y fecunda y cayó marchita. agostada al peso de las desilusiones, enun otoño prematuro, corno lloroso sauce herido en su médula por carcoma taladrante, desprovisto lina áUna de sus verdes y abundantes hojas y cuyas secas ramas agitadas al leve soplo de brisa suave yestivalse desgajaran como arrancadas en tempcstuosa borrasca del invierno frío y tristón.,.
PETRARCA
ILUSTIUCIOHl!.S PK PIRTltO.(S
EL NUEVO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
8 EL ALCALDE y LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLíTICOS QUE LO COMPONEN 8
D. l�TaIlC¡SCo �\nc[ôtre Laborde-Boix
(De tos conservadores)
clos del patriotismo, ciel respeto ;L
las leyes y del amor á la justicia.
y Cil ln imposihilidad, por falta
de espacio) de honrar, C0l110 quisié­
ramos, nuestras columnas, tÍ. imi tn­
ció» de otros periódicos, con los
retratos de todos los represeutan­
tes de la dudad en el Consistorio,
nos limitamos ú publicar lOS del
digno señor Alcalde y prestigiosos
traders ó directores de las cinco
fracciones políticas que al presente
D. Manuel Slm6 Marin
fD� los legitimistas)
C0:\�TITl'í[)O ya el nuevo .Yyunta-miento, en quien tan halagüeñas
corno fundadas espcrauxas ti e 11 e n
puestas cuantos se interesan por el
progreso)' hicucstar de- esta hermosa
y culta rnpitnl , I,ETRAs y l'lGL-RAS,
Revista literario-artística y de iufor­
mación gr{dlc(\. y ajena) por tanto, él
las luchas de la política, envia su cor­
dial saludo .i todos y ¡'l cada uno de
los scùorr-s concejales y haec votos
para que sus actos S(' inspiren inva­
rtablerncnre Cil los más nobles dicta-
D. Luís Bermejo Vida
Alcatde
D. Ma.nucl Crú Muedra
(De los republicanos)
D. Prencteco Vlvelj Llern
(ne los liberales)
in legran nucstr« . \ yuntamiento.
las cuales. por tratarse de una
Corporación puramente adrninis­
trati va, debieran, à nuestro entcn­
cler, fundirse en Ull sólo matiz b
anhelo único: el dC' ln recta admi­
nistrarión de Jos intereses 1l1orales
y materiales de' nuestra amadlsiou
\. alcncia, deseo que debe animar á
todo huen valenciano, oodyuvan­
do así al cngranclecinlÎento cie esta
ciudad.
D. Pablo Mcléndez Gonzalo
(Ile la I.iga Cat6lica)
I
r LOS REYES MAGOS EN VALENCIA•• ••
BI Rey Battuaar y su errado (108 notables artista. Sres. Boví y Pillot) repartiendo juguetesá los enfermitos de! Hospital de vuteucta
EL por todos con­ceptos notable
Círculo de Bellas
Artes de Valencia,
ha dado otra notu
más ahamente her­
mosa que puede su­
mar :i. sn henno�i·
sirna historia.
El dia .le Reyes,
I'arios (le sus socios
artisticameme ves­
lidos de Rev-es :'<Ia­
gas �. séquito, re­
parue-on ruultiturl
de juguetes entre




propio de arttsras y
hombres de cora­




















Las pequeñitas del Hospicio enseñándole li ta hermana encargada de cuidarlas
los regalos que les han dejado los Reyes este año
Lo. 110010. del Circulo de neues Artes de v e tencte que, vesttdos lujosamente de Rcyea M8g0� y ecom pe­fiad08 de grao séquito, ban repartido millares de ju�ucte8 entre 108 niñ08 de los Hospicios de veteucte
¡rOTS. aARlIltRÁ MAS¡P
•
fflDDRID: la familia Real visitanŒo el DsiIo Œe Santa �ristina
S. hl. la Retn a D,' l\larí. Cristina é Intaota D,' Maria Tere8a con 1011 nlúos elel
Aallo
CON motivo de las
festividades de año nuevo, ha visitado S.1\1. la Reina D." Marla Cristina el
Asilo que lleva su nombre, acompañada de su hija la Infanta D." María Teresa.
Las regias personas hicieron espléndido donativo de ropas y juguetes á los pequeñuelos, que
bajo su protección y amparo, reciben sustento y educación, y nuestras fotografías
han sorprendido
dos interesantes momentos de la regia visita al Asilo de Santa Cristina.
Reparto de ropa. y juguetea" 108 OUi08 aaUadoll trOTS. J4oioz
BAiUI'"
MELILLA: Notas interesantes de la guerra
•
•
Los Jefes de las kâbllas ce la backa enemiga eortoneuuc el perdón ame el coroner Sr. Pucbadea
LAS últimas no­ticias de la
guerra que 505-
ten emo s en el
Rif, 5011 por de­
más optimistas.
Quebrantadísi­
Ina la hill-ka ene­






de paz y perdón,
que se les otorga,
no sin ciertas y
determ i n a d a s








n-asco. y los te­
nientes Peñuelos
y Andréu heridos
en los corn bates










OHolalidad del ¡rupo de ametralladora. de Ja 1.' tirlgada.-(l) capitan 8r. Carrallco.-(2) teniente Sr. Pe­
ëueroe, heridos en lo. com.bate. del 25 y 26 de Dlclembrc.-(3) teniente Sr. Andréu y aargento D. Antonin
Almazán I"OTS. IUilOTOKET
El director de la Academia de Infantería recorriendo á caballo el sitio
"OT. OAYO RUIZ donde tuvieron lugar los combates del 27
fuerzas de Segorbe descansando
durtsimos combate.
CONT1NÚA la tranquilidad en nuestras posiciones avanzadas del Rif Los 1110rOS, duramente escarmentarlos, nasc presentan á combatir, ni aun los paros dan señales ele vida; los servicios se hacen con regularidad, impro­
pia de las circunstancias; claro es, que se llevan á efecto guardando todo género de precauciones, pues la cali­
dad del enemigo COIl quien combatimos, así lo exige. El moro es audaz, artero, pero no tan valiente corno la
fama lo proclama; es guerrero, sí, pero por espíritu, por costumbre; su sistema en la pelea, no es la franca, la
leal, propia de los ejércitos civilizados; es su estrategia única, exclusiva, las"sorpresas, las arterías, el engaño: en
lI'OT. OAVù KUI' La harka. amiga dedicada a la. bu.ca de cadaveres maroa para. sepulta.rlos
Una sección de caza.dores en uno de los ñaneos de Ia retaguardia rOT. iii. OÓ�11IiZ
,0 en su campamento después de los
es contra el enemigo FOT. v.. OÓMKZ
Interesante momento de cargar agua durante la lucha para los heridos
de las avanzadas rOT, <lAYO }{UtZ
estas condiciones la lucha se hace dificil, ellos la emplean Cailla único medio de oponerse} más por sistema quepor convencimiento á nuestro empuje; hoy ni ello les vale, lo prueba las derrotas sufridas en los últimos com­bates, en los que la harka ha quedado tan esquilmada que difícilmente podrá reponerse} ell tanto, nosotros !lOnos descuidamos, y si trataran probar de nuevo la .I'UiT/l'} es indudable que ésta les sería adversa: los elementosCOn que contamos en el Rif y las cabezas directo-as nos sirven cie garantía para esperarlo así. A falta de otrasnovedades} damos en esta plana varias notas interesantes relacionadas con la actualidad en lu guerra,
.-
EXTRANJERO: Pad�rewski en Ginebra
Paderewski paseando en bote por el lago de 6inebra
EL g-rau pianista
Paderewski nue á su gLlsto cxqulsito
musical, aficiún â la agr-icultura é lndustrias anexas.
La primera Iotografm represeuta al viriuOJedel],iano,
acompañado de su esposa, CD uno de sus frecuentes pa­
seos matinales por el hermoso lago gincbrino; y Cil las dos
sig ulenres una colección de gallinas de ra ..a, la 1111i.S rara
y cara, la .'Vh le OrpingtoDs. de Kausas, delas que cua­
tro le han costado 38.000 francas r cl valle de Rion­
Bcseons , <'lande ha hecho planlar 10.000 árboles
n-males
en el parque que rodea su quinta de recreo.
1)1'111105 estos detalles inrtmos de tan eminente artista
para que se aprecie las proporciones de �us genialidarlcs.
Una rtlri8ima coreccíôn de gallina8, propiedad del emtnenee
arU.ta.-LH. quinta de Paderewski y la nuete-
r08a plaotaoióD d. arbolc.lrutale. que la rodean
POTS. 'l'.AMPUS
• . PARís: Las últimas creaciones de la Moda • •
Traje de soirée
Trajes de vJsita
OFH��C.KMOS estapagIna á nues­
tros lectores que














je de soirée con­
feccionado por
Roizot y que viste
la célebre actriz
de l a Co m ed¡a
Francesa m a d e­
moiselle Renée













der á 111ás minu­
ciosos detalles. Abrigo aalida de teatro
rOTS. Lo. BLOIf.o�
: : El Infante D. Fernando en la guerra:
,
BI regimiento de Lusitallia
ë




de los mores á
nuestras posiciones han motivado
la salida de nuevos contingentes de
tropas para Melilla, en previsión de
que se repitan las arteras hazañas
del enemigo.
Entre otras fuerzas ha salido con
destido á Melilla el regimiento de
Lusitania, del que es comandante el
Infante D. Fernando, quien ha ruos­
trado su deseo de pelear al lado de
su regimiento en defensa de nuestra
bandera y con él ha partido hacia
aquellos lugares.
Las fotografías que ilustran esta
página ofrecen notas de Ia llegada de
tropas á Málaga y una, muy intere­
sante, del Infante D. Fernando en el
momento del arreglo de su caballo
antes de embarcar en dicho puerto
Icon el regimiento de Caballería deLusitania á que pertenece Bt Intente D. Fernando preparando 'Personalmente su caballo al
llegar á iUálaga
Embarque de tropes eu el puerto de l\lálaga para .Melilla POT:". MAR I (NEZ Da AGUILAR
VALENCIA y MADRID: Actualidad de la semana
Los detensores m Llit a re s
CON el 111(1)'01" interésde lu opinión públi­
ca hu terminado en (-I
Consejo Suprcnlo de
Guerru y ,\l;lrina la
.
til de hl CllIS'] por
sucesos de Culleru.
Los sentimientos hu­
manitarios de toda lu
nación se han puesto de
rnaniûesto con la gene­
rn l petición de indulto
elevada á los poderes
públicos.
LETR/\S \' FIGURAS, ajeno completamente á l a
política, inspirándose en los más altruistas pensa­
mientes de perdón �. caridad. eleva rncdesta SlI­
p!ica de indulto, sentida y vcrctadern COllH) quizá
ninguna.
Si condenable!' v uhorrecibles son los crlrue­
nes horrendos cometidos.dedicando recuerdo pia­
doso á ¡<IS victirnus inmoladas, no nay que olvidar
que debernos inspirarnos en las sublimes máximas
del C'rucificadoîpara. compadecidos. perdonar.
Si el gobierno de ln
nación encuentra medio
hábil paya aconsejar al
Trono el ejercicio de la
rués hermosa de las re­
gias prerrogativas, tene­
rnos la seguridad de que
en el magnénirno cora­
zón de nuestro joven
Monarca tendré lu rnâs
favorable acogida, evi­
tando que en esta ber­
mosa provincia se le­
vante el patíbulo,
LA br-illante sociedad Círculo de Relias Artes deValencia ha rendido tributo á otro de sus so­
cios, tan rueritlsimo Cailla injustamente modesto,
Antonio Fillo1, el por tocios conceptos notable
artista, ha sido obsequiado con un banquete en
mérito á su celebrada exposición,
Al felicitur de corazón al amigo Fillol por su
merecido triunfo, ofrecemos \;1 Ilota gráfica cie tan
simpática fiesta, á ln que concurrieron muchos ad­
miradores y amigos del festejado,
"I
01 gODerai Suarei'. vetuès y el filcul Sr, Piquer
I'OTS. NI'SOl nA.SA
Banquete dado por 1.8800101 det Ciroulo de Benae Arte!! al artista Sr. FHlal 70T. O!II'mQ






Vi.sta general del edificio en cuyo piso 'principal se
hallaba instalado el colegio en que ha ocurrido la catástrofe
I'OT. nl'lAUCllY






PIUlO. por .Jeeuaa leœ, de un uestecaeseuto de Caballeria tu rce , montando camello!'! de utin raza especial que partIeron de Damasco









VALENCIA Y SU PROVINCIA: "Letras y Figuras" en Cheste
I�- .,
\
r'ectraua principal de l a CI'I�a Ayuntamiento Aspecto parcial
de la catte de Chiva
Antouio Tnmllrit Salvo
Hign<'l .\!(";¡lrlf' rll' (,he�\(�
NUf.;"TRO ;tCli\.'(1 reporter
III',
tistico, c1{".,COSIJ de 11',1(.'1"
á nuestras páginas cuanto dv
buen» encierra 1;1 rien pro­
vincia dt' Valencia. nos 01"1'('­
ce hov la interesante infer­
mución gr{t(Ïça. de Chestc.
D. Rodolfo Sáuchcz.
xecrcrar¡o del Ayuntamiento
que con sumo placer repro­
ducimos. cumpliendo así
una de nuestras sagri'l.das
promesas.
En nuestro próximo nú­
mero nos ocuparemos de
Cheste extensamente.La nermoae Iglesia de cueste
Torre de 1& 19l.�la, matadero y lavadero públlco.-Aspecto de la batea.
LETRAS Y FIGURAS
l'IRMA DEI. VOTANTE
nuestro Concurso de Cuento, ilustrado,
Relación de los recibidos desde nuestro último anun-
cio, basta el día de hoy:
71. Nuit d1amour.-1Tclle Yese.
72. De unes anlores.-Rollt de Amicis.
73· Dulce beso.-Rt.'lIh'll/brallzas.
74· Por lo bello.-PÙ:rro(.
75· Del vivir.-Collclln.





81. El tío Masterco.c-cl/. Torio.
82. Escena en un jardín.-Litz.
83· Locura de anlor.-LaJldini.
84. Destellos del Yivir.-Rajael. (Con ilustraciones).
85· Vidas truncada.s.-Vic/orio.
86. Obcecación 1l1ística.-Jlells salla ill corpore sano.
87· Habla sido un sueño.-P. A. L.
88. El encanto de las almas.-Pelad/lia.
8g. Buscar la vida y encontrar la muerte.-Serapio
C:acl,ucùa.
go. La ley del embudo. -Combes.
91. Amor que mata.-Gallito.
92. Venganza moruna.e- Verídicas.
Valencia 12 ele Enero de 1912.
S?a, '3)Woección.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¡ CONCURSO DE CUENTOS :
� :J:)E £'LET.R..A...S y FXc;..U:B..AS£' �
�
•••••••••••••••&••••••••••••••••••••••••••••�
:: BOLETíN DE VOTACIÓN:: �
•
VOTO por el Cilento titulado :
. y suscripto con el
jJsclldónÙIlO




Si el ealculo estri bicu y DO me mteete,YcUatro y seis �on ([iell y diea son veinte
� veinte que he ga'tado, igual á cero,
'
ô Y�
no hay siln�i�ll1o!J.d,cennlf:: bien clero tcs guarlsmosque Se acabé el fo:rlll del mes de Enero.
ni
1.(a. hoyes diecisiete:
e quedan trece dias por delantey ha)" que salir airosos de eue brete,
ra��s no .hay que suponer que yo me aguante.05 dla� y noches de desuerrc
arrinconado en casa y sin un perro,
Y
Con Una pluma y con papel rayado,au sello por valor de cero quince�ue pediré prestado,ï agudela ele linee
�lrll dar más color á los pcrfifes
t.e unos CUantos canerds eslurliantiles,




se�1 .papel y sobre de un armario
SObt�D:lo�e �l ruuchacbo á toda prisa
hIlI ,a vlejn 111e�1l <10 estudiaba
nluroéa,un mnntéu de libros que alii estabanI Il Ose de risa.
y . -
.Qu:rsi' e¡�lpe�ó el asunto:
-Po dl.�lJno� pllrlres. (punto, PUDtO)
�qu:�:ta ca.rta mia,
.sabrf eScTlbo !ernblando entre sudores
'POr
15 que fui atracado el otro día
uno� malhechores.
• i\J put�Pidié ' arme tao solo Y descuidado
'111. vi�on6nle riel modo más grosero
.Y as!
a el .dl nero;
'Ille d'lue fUI robarlo
(y a �Jaron tendido en cueros vivo.qUI Pongo UDns puntos suspensivoa).
'Creyenrl b�P'dile i .0 orar 'nlly cuerdo
'Y.�i llJal




ola pob ardle_ a mi de m,s apuros.
(¡recólcr:. fu. Il vender un joven cerdo
'que estalbO, que trolanil mas redondo que una bola.
'Como no·o." '. .'peseta t
I a Ir a ela". en caln¡set�
'iI¡e gut�aS pe.'eta .
•1'$ d para un traJC algo dec('ot.Os tercer:u partes Y el sobrante
ese lo tu�'c 'lue dar al vigilnntc
e que me ofreció buscar al dehucuente.
�Gastado asi cl dinero del cochino
.y cas; en menos que so d.rn ¡lOll gritos
s volv¡ 1\ pedir diet duros :i 1111 vecino
e que por favor me depar-é el destino,
"'y .nt,·. flautas y I);IOS
e se ma fueron también lo, die1: duettos.
�ReSU!lIen y cu conciencia¡
sque para tales trotes no bay paciencia.
�Ql1e doce entre patrona y cochinillo
.y d'e� el buen señor ..lcl ent(4'-�uolo.
'
y merlio, ¡oh desconsuelo!
aque me encontró el lallr4n en el bOlroillo,
eson �n pesetns CICotO doce y media
:>SI UIOS no lo remedia.
»Con esto, decir quiero
:>que aguardo ese dinero
=que al fin OS haréis carl(O delsuceso;
.¿qUlén hubiera podtdo'\Jre'·er esoj
�y ua.da más por hoy •. (¡Rerliez que ñemal)
(Pero ha salido bien la estrata¡:-erna).
eRecuerdos ámi buena hermana Emilia
.y os quiere siempre mucho, Manolete.
_._ \'alencia, diecisiete ....•
-(¡Qué hermoso es el calor de la familia!)
JOAQuiN ME�TRE ,\¡EDINA
Ha sido reformada Ia compañía có­
mico-dramática que venía actuando en
este teatro. por cuyo motive hoy sábado
se reanudarán las funciones.
Los nuevos elementos Clue han veni­
do á formar parte co la reforma. son co-I Los Reye!-pasan, de Eduardo Zama­
nocidos y rn uv valiosos, entre ellos, las' cois, es una belllsirua comedia, donde
aplaudidisimus primeras actrices Justa se descubren desde las primeras escenas,
Reverat y Amalin lïj.!lIeroa y los acto- la galanura de lenguaje y fecunda imagi­
res señores Ranlbal, Beldil y ('"I populilr nacióo que siempre acompañan á Iilspro-
actor cómico Pepe Portes, ducciones del notahIe publicista .
Se anuncian, entre otros, Jos cstrenos Su asunto, más propio de la novelaJ<
Caste1l6n.
Princesa
de La Reina fouen y ElfaPd del regi­
miento.
Auguramos (y asl desearfumcs con­




La campaña artística de estn tempo­
rada en el popular Apelo, no puede ser
más atrayente y sugesti va.
Todas las obras de repertor¡c son
'puestas en escena utinadlsimamente y á
ello se debe que diarinmente concurra
el público al coliseo de Ia calle de Don
Juan de Austria, proporcionando buenas
entradas á la empresa.
En esta semana, se ha registrado un
acontecimiento notable en Apelo: Je des­
pedida de la pr-imera tiple D." Carmen
Domingo, tan querida del público valen­
ciano, que tuvo lugar el miércoles 10, re­
presentándose las aplaudidas obras La
suer-tt dt Isaóciùa y La oiuda alegre.Doña
Carmen recibió muchísimas demostracio­
nes de cariño por parte del público que
la aplaudió ccnstantemente, y con más
calor al terminar su labor meritlsima.
Los matinés que á las 5'45 tarde se
celebran en Apolo, se ven favorecidos
con la asistencia de las más diatinguidas.
familias valenciana•.
La empresa prepara para nluy en
breve notables estrenos de obras que
han alcanzado éxito en los teatros de la






Como todos los dominaos. el pasado
último, obsequió ln junta directiva de
esta sociedad á sus sucios y familias. con
una magnífica velada teatral, en ln que
se pusieron en escena El �'i,l¡e de ia uida
'y El orle de ser bonita, las cuales, alean­
aaron una interpretación muy aceptable.
Para el próximo domingo anuncian
una ruagnlñca velada en ln que estrena­
l'in en esta sociedad El gllon'le amarillo,
complctando el prognuna .lfa/fnos de
oieuta y Ell aras del' allLor, cuyas obras
constituyen los clos éxitos mayores de




CorrespondencIa con nuestras lectoras
género que cultiva Zarnacois con gran
fortuna, que de obra teatral, está tratado
admirablcruente, hasta el punto de res­
tarle pesadez á escenas que, pOI' su ín­
dole, lo serían ti no darlas vida el ince­
sante movimiento de los personajes, bien
definidos y que sostiene hasta el fin sin
decaimiento. Un poco exagerado el co­
lorido de éstos, pero ello no llega á ser
defecto en los tiempos actuales en que
si adnlÎranlos las suaves tintas de un cua­
dro de Mur-illo. no quedamos menos es­
táticos ante un paisaje goyesco, rico en
buenos coutrastes de colores fuertes.
Con Los Peves pasan se ha pretendi­
do [usüficar radicales determinaciones,
no muy frecuentes en nuestra sociedad.
La viudita que confiesa á la madre el se­
creto de su deshonra y recibe de ella
consuelo y ayuda para que escape con
el seductor antes que una palabra de re­
proche, es un atrevimiento nuevo, pero
pintade está de tan mano maestra. que
el público hn de rendirse necesariamen­
te'à las ideas del autor, cualquiera que
sea su opinión en esta materia, y este, á
mi juicio, constituye el mayor triunfo de
Zamacois en su obra.
La exposición de asunto, que al prin­
cipio parece ir demasiado á prisa, entra
luego por los cauces de ln lógica, desli­
zándose mansamente, cual conviene á
una obra de arte doctrinal en que, por el
mismo hecho de pretender con ella va­
ciar nuevos moldes, han de verse con
.cristal de aumento, defectos que en
obras sin pretensioncs pasan desaper­
cibidos muchas veces.
Los artistas que interprctaron ln
obra, pusieron cn ella el n1ayor inte­
rés y ln Srta. ZiUI·, cou las Sras. Colom,
Marttnca y Galván y los Sres. Ceba­
llos, Alcaide, Serred. Cnrbé. Estévez y
Huelva, se hicieron acreedores á las re­
petidas llamadas al palco escénico con
Eduardo Zamacois que asistió al estreno.
SALONES y CINES
Novedades
Continúan los éxitos en este salón;
actúan Paquita Fortuño (bailnrinn), El
.1focllllelo y Adela Cubas (cantadores) y
la sugestiva l\fargot, con estrenos de
monólogos magistralmcnte interpréta­
dos; el último estrenado, Candor aldeano.
En él, la bella Adela, alcanza ruidosas
ovaciones. El miércoles se despidió
el popularlstmo Cùurri Bonito con lo
más selecto de su extenso rcpertcrio: la
despedida, por lo cariñosa, fué de las
que forman época en la vida de un ar­
tista. Debutaron con éxito las bellas y
elegantes cupietistas La r.oyila y Nie­
ves Ferrer, que han venido á completar
el escogido cuadro de artistas que ac­
túan en este favorecido salón.
Palacio de Cristal
En este lindo salón uctúnn las artis­
tas Srtas. Ochoa, Vargas y Carlina, que
con 11)5 Sres. Mufioz y Leandro constitu­
yen el cuadro lírico Q� représenta lin­
dos juguetes y znrauelitas.
Los artistas Lnzv de rrerilles, Geno­
veva Vargas y Los Novelty, son muy
aplaudidos.
El jueves debutó con éxito la cuple­
tista Pilar Vigné y ayer viernes alcanza­
ron un éxito las artistas Otrakünas. bai­
larinas de lujosa y espléndida presenta­
ción .
• ••
Con La Cóocoiaterita. celebró el lunes
su beneficie y despedida el notable pri­
mer galán joven de esta compañia Alber­
to Miquel, cuya labor en la presente tern­
. potada ha merecido el aplauso del pú­
blico, quien con este motivo Ir tributó
ovaciones entusiastas que habrán dejado
grato recuerdo en el artista que no se
aleja de Valencia sino para volver pron­
to á renovar sus triunfos.
F. O.-Par desgracia, eso ocurre con
rnucha frecuencia y hay pocos medios
para evitarlo. Se pasan la vida haciendo
el oso, sin llegar nunca á csn declaración
El sábado celebró esta simpática SQ- que á usted le hace suspirar. Creo que
cieded una velada extraordiuai-ia. en la lo mejor en estos casos es dejar en óianco
que se estrenó la preciosa zarzuela Amor al tllnido ga/tin y que vaya á entretener
que /¡I�ve, que alcanzó un gran éxito, de- á otra; pero si tanto
se interesa por él.
bido en su mayor parte, á la acertada di- puede usted mostrar intencionadamente
recciún de los Sres. Castro y Civeta y algo de simputia por cualquier otro de
á la esmerada interpretación que dieron sus amigos, que si éste la quiere ya se
á la obra los alumnos de la academia que animaré. .Pero. cuidado, mucho cuida­
sostiene dicha suciedad. do, que esta táctica es peligrosa pues
Enhorabuena á la junta directiya, á puede muy bien "/lir por el de'pecho
la 'comisión de teatro y á los directores que le produzca su <lctitud, ó lo que es
por el éxito alcanzado el pasado sábado. peor, por creer
la p<lrtida ya perdida!...
Para mañana se anuncia una gran ve- Bella LulÚ.-Suavizar las aspel'ezas
lada en honor de D. Salvador Peris, po- de su carácter, mostrarse hacendosa y
nléndosc en escena las zarzuelasEl trllst ordenada, juiciosa sin afe<..:toción y sobre
dr los tenorios, Ha;-barroja J El7'iaje de I todo econónlÎca, porque
andan la mar de
La 7,tda. dillt escan1a ali con () que anlan exigencias
de las señoritas de Ho_\' dïa. En realidad,
cuesta mucho en estos tiempos coger un
novio, porque con eSD que les tocan siete
á cada uno, precisa que queden seis es­
perando; sin embargo, no hay que perder
la esperanza y_ .. á la pesclJ, pero ... [cuida­
do con que se enteren de que 10 busca,
porque entonces no cac ni uno!.v.
Rosa de lis.-ITifJpiloso, de venta en
todas las perfumerías á precio muy eco­
nómico.
Lila.-En la última página de todos
los periódicos encontrará anuncios de
remedies para ello: pero si esto no Je pa­
rece bien, el masaje dicen que es de ad­
mirables efectos.
Rosina.-¡IIija, eso na tiene contes­
tación, menos aun no estando en antece­
dentes del por qué cie esa espernl. .. ¡Que­
riéndose como se quieren, pues ... á la
vicaría/...
Aristócratas.-)[il gracias por su fe­
licitación y ... no hay que exagerar tanto,
porque en realidad no tiene ninguna im­
pcrtancia mi cuento.-¡Vtlya con lo ob­
servadores que son ustedes .. , Nadie mono­
pol�a corno dicen, m i conversación,
ni
debe tampoco molestar á nadie que yo
hable con uno Ó con otro, porque [ami­
guitos! actualmente todos tienen iguales
derechos para acercarse á nlÎ.-:-I() tan­
to ... na hay duda que soy un poquito
guason;:¡ ... ¡muy poquito, eh! ... pero
no
hasta ese extremo, en cuanto á todas
esas rivalidades cie Clue hablan, no me ne
enterado siquiera, ¡si seré dbtraída!...­
[Caramba. ya casi me va calgandu tanta
Iluú'iecal... ¿A ver si no me van nunca
á
tornar con10 1JI,�jer·llla.l'or.l...
No se empeñen, qur- uo consentiré en
que se publique ml fotogral'n, creo que
estarlo .ya bicil que dejasen cse
asunto,
porque no obtendrán más qUl'"negativas.
-La pregunta que junto con m i carta
enviaron ustedes á la redacción para
Fra)' Cara/all/pio, obra en mi poder, pero
cumpliendo mi deseo, no SC' publicará
.
Francamente, aunque. debiera halagarn1e,
no me ha parecido muy bien.CLAVELLINA
Zamacois
en "letras y Figuras"
Anoche nos vimos agradable1nen-
te sorprendidos por ln visita. con q�e
el ilustre escritor Eduardo ZanlaCQIS,
gloria de las letras españolas, ha que­
rido honrar ti. nuestra redacción.
De labios del eximio literato,
oímos frases de encomio ft Valencia y
á nuestra Revista que nOS enorgu­
llecen, y no podemos menos de agra�
decer en su justo valor, Ct)1110
aSI
mismo su promesa de colaboración; y
por nuestra parte tribut;:ullOS dcsd.e
estas columnas el testimonio de
adrr!1-
ración al talento del insi�ne ])irectO;
de nuestro colega f...os COlllcIIZI!0(tl­
neos y á su fecunua labor
literaria.
. e"
Que le sea grata la estanCia
esta ciudad, dllnde acaba de recoger
gloriosos laureles en el estreno defsuer­
obra I...os R¿'Yt's fasan, es lo qu�
vientenlente desramas :í ZanlacOIS.
'.
LETRAS Y FIGURAS
======�===========T====== ==�===================LAS HOGUERAS DE humo se arremolina y las cenizas
SAN ANTÓN huyen con espanto.
El vientecillo encuentra por esas
calles una confusa mezcla de gritos,
de carreras, de risotadas, alternando
con músicas alegres.
El vientecillo quiere participar del
júbilo CUI11Ún, pero en todas partes lo
rechazan. Por eso brama furiosamen­
te, sacudiendo los faldones de los ga­
banes, las esclavinas de las capas,
arrojando al suelo los sombreros.
Así corno así, nadie se arredra,
todos caminan sin detenerse uu punto,
inclinados hacia delante, con las na­
rices encarnadas y las man is en los
bolsillos. ¡Bah! ¡No se piensa en el
viento, ni en la nieve, ni en el frío,
cuando tantos recuerdos acurnuladus
año tras año, hacen latir el corazón!
Es noche de Navidad: los chiquillos
lo pregonan á voz en grito, corriendo
á todo correr, haciendo tronar sus ca­
rracas y zambombas, las personas gra­
ves lo sienten en el pecho con secreta
melancolía.
iNavidad!
Esta palabra mégiœ palpita en to­
dos los barrios, hasta en los barrios
pobres donde suele ser el ambiente
pesado y silencioso, porque lo respi­
ra la miseria, huésped taciturno que
asoma su macilento rostro por venta­
nas desvencijadas y mugrientas,
¡Navidad!
Palabra mágica cuya influencia
misteriosa nadie podrá evitar. ¿Veis
aquel sabio gruñón que se sienta en
su poltrona, que abre un libro enor­
me, de gruesos caracteres gúucos en
su lomo de pergamino, que ap:lya los
codos en la mesa y hunde la cabeza
entre las ruanos? Pues no estará ensi­
mismadu mucho tiempo; un geniecillo
invisible llega envuelto eu los rumo­
res de la callé, revolotea sobre sus ca­
bellos grises, agita los papeles de la
mesa y le dice al oído tales Cosas de
su niñez, de su juventud, que cierra el
libro de golpe, se levanta, sepulta en
los bolsillos de la bata los cordones
que le cuelgan hasta los pies y excla­
ma desarrugando el en trecejo: 01:; 1 Es
noche de Navidadl- ¿Veis aquel infeliz
que vive oprimido por las cuatro pare­
des de su oficina) llenas hasta el techo,
de paquetes rotulados haciendo n ,'1-
meros y números con lu? de gas desde
las cuatro de la tarde? Pues esta noche
se frota las manos en su casa bien
abrigadito. ¡Es noche de Navidad!
¿Veis aquel obrero que sale de la fá­
brica coa la cara tiznada de carbón?
¿Veis aquel otro, con grietas en las
manos y aquellos de las blusas y los
de más al\;'\_) Pues bien, todos S{Jn
libres, hoy todos pasan cantando por
la calle y levantan gozosamente al
cielo, sus ruanos deformadas por el
duro trabajo de la tierra. j Es noche
de Navidad!
El vientecillo Norte ya está de
buen humor y se divierte; hay pues
que ceñirse bien los abrigos y encas­
quetarse los sombreros.
iBrrr.'
En la hermosa confitería de San
Quintín, el entrar y salir de la gente
causa vértigo. Manos enguantadas que
se apoderan de cucuruchos pintados
y cajas de dulces, sombreros de copa
que se despeinan tropezando Con to­
cades de señora, manguitos yabrigos
de pieles que acarician faldas elegantes
cuajadas de bordados, y largos levi­
tones COn golpes de azabache, ninas
que se levantan sobre la punta de los
pies, ruido de pisadas; crujir de sedas,
resplandores de terciopelos, y demi­
nando este barullo, las atipladas vo­
ces de las señora s incliuanclose hacia
las bonitas mur-hachas que despachan
y hablando y riendo con el rnlsmo tim­
bre argentino de las monedas que sal­
tan alegremente sobre la tabla de 111ár­
mol del mostrador.
No falta quien 10 ha observado
todo: un muchacho enteco, delgadu­
cho, que se ha pegado corno un 1110S­
quito al cristal del escaparate. ¡Qué
gorra, 'qué pantalones! parece que lo
ha vestido la miseria can un puñado
de trapos. Esto no le impide toner un
espíritu observador algn positivista,
pues abandona el animado espectácu­
lo que acabo de describir, para fijar
su atención en las golosinas.
En efecto; jcómo se recrea la vista
contemplando aquellas tortas de pasta
fina, y aquellos hermosos platos de
crema tostada y de Chantilly, aque­
llas cascas, aquellos mazapanes de To­
ledo! Pues ¿y la variedad infinita del
hojaldre, corno son los lorlcll.r, los
pastelillos de cabcllo cie ángel, de tué­
tano, de dulce, de yema, de e 'co y de
batata? ¿Y las tortadas rellenas decho­
eclate, de nata, de fresa, de café? .. ¿Y
los turrones? ¿Y las cestas de Navi­
dad, última palabra cie! arte del con­
fi tero) con sus botellas de tapón do­
rado, glorificadas por los nombres cé­
lcbres de sus etiquetas, con sus dulces
secos, tamaños como. melones, con
sus grullas disecadas y rellenas de
aromáticos fiambres! Aquello es la
dicha, la dicha encaramándose por el
andamiaje que forman los soportes de
pLaqlli, acomodándose por entre los
palos catalanes y el guirlache, desli­
zándose con los chorretoncs ùe almí­
bar por los envases de cristal, recos­
tándose con magnificencia sobre las
anchas fuentes de dulces escarchados,
semejantes á rn HItones ele centellean­
te pedrería ... sí; la dicha de los nUlOS
que parece desguùitarse gritándoles:
ejAqul estoy, venid á mi!»
Cubriendo de blanco encaje
los campos y las montañas,
con cortejo de doloras,




del viento )f de la nevada,
en honor de San Antonio
prepararon las fogatas,
y en la plaza de la villa
la potente hoguera estalla
crepitando el combustible
entre inmensas llamaradas.
Los más intrépidos mozos,
can pugilatos de audacia,
emprenden veloz carrera
y la ardiente pira saltan;
y entre gritos estridentes
y viriles carcajadas
miran con ansia infinita
á la mujer adorada,
que aplaude á los vencedores
desde ln ojival ventana.
¡Oh fiesta de San Antonio,
tradición que no se acaba!
¡Oh espléndidas romerîas
que á las jibosas montañas,
donde se alza el Errnitorio,
lleváis deliciosas ráfagas
de amor y de. poesía,
de alegrías y espcranaas!
¡Oh felices aldehuelas!
¡Quién de nuevo retornara
á vivir aquellos días
de la mocedad lejana!
¡Quién con las galas festivas,
á despecho de In hel nda,
por la sinuosa llanura
de la carretera blanca,
y entre vítores y aplausos,
se uniera á la cabalgata
de vistosos atavíos
y ofrendas que al Santo halagan!. ..
¡Quién tuviera veinte añosl
¡Quién las hogueras saltar-aá presencia de Ia nevin






Las sombras de la noche se han
d.lfllndido por la ciudad y un viente­
�lllo Nf1rte, seco, frío, que ha resbala­o por las cumbres del Guadarrama
fUbicrtas de nieve, atraviesa las calles,
ts hennosas celles de Madrid, conodo el ruidoso aparato de un ilustre
�llajero que quiere impresionar á suegada.
¡Brrr.'... Por eso silba entre los hie­
rros de los balcones, agita las puertasrn�l �crradas, sopla ell todos los res­
qUICIOS) en todos Ins agujeros de las
r:sas, se cuela por los tubos de todass chimeneas, hasta llegar á los hoga­res donde tiemblan las llamas y el
El muchacho lo saborea todo con
la imaginación (que no puede llegar á
ITIás su espíritu positivista), y son tan
vi vas StIS sensaciones ideales, que no
parece sino que todo aquello lo toca,
lo palpa, lo huele, se lo ca ... {¡Dios me
valga!) y se le hace agua la boca y pasa
le lengüecíta por el insípido cristal.
No se sabe cuánto tiempo estuvie­
ra en delicioso éxtasis, á no distraerle
un objeto que rodó hasta 111Uy cerca
de sus pies.
¡Cielos! Era un bombón, con su
papelito satinado que parcela seda.
El muchacho volvió á la realidad
de una manera brusca y sintió que se
le agolpaba toda la sangre al rostro.
No tenía más que tender el brazo ...
nadie le podía ver ...
¡ji\laldición!! En el momento de
coger el dulce, un niño sale de la con­
fitería preclpitadamente. Sin duda se
le ha caído de la caja que lleva en la
mano.
.
El niño andrajoso lo comprende
así y alargando el brazo con temor, le
da el bombón lleno de vergüenza.
e¡Creerá que lo quería robar, y me
pegará después!- piensa el infeliz,
que ya tiene su pequeña experiencía
de la vida. Pero el niño elegante no
lo torna, retrocede, cuchichea Con su
mamá, una gran señora Ci ue acaba de
comprar varios paquetes de dulces y
se dirige á su berlina.
El niño elegante se acerca otra
vez al andrajoso y le sorprende con
sus preguntas. ¿Qué hace solo) allí en
la calle? i�o tiene frío? ¿,riene papá?
¿Tiene marné?
¡Oh! ¡SU mamá eid en el hopi/al, su
papá en la rácel!
y mientras lo dice con su media
lengua de nueve años, el andrajoso
levanta su carita ojerosa y triste; ató­
nito, absolutamente atónito á la vista
de aquel niño sonrosado cuyas pre­
guntas le ha costado comprender, y
del cual recibe una pintada caja de
bombones ... sí, una caja de bombones
toda entera para él, y que hace latir
precipitadamente su descarnado pe­
chito de gorrión.
El lacayo ha cerrado la portezuela
y subido al pescante. El cochero in­
clina el buste, haciendo restallar su
fusta, y las ruanos de los briosos ala­
zanes que se han encabritado al ern­
prender la marcha, se agitan se levan­
tan) se arquean) se disparan contra el
suelo, haciendo brotar las chispas de
las herraduras.
Mientras tanto, dentro del coche
una voz entrecortada y conmovida de
niño, precozmente reflexivo, exclama:
-1.l1s niños ricos debernos acordar­
nos de que hay niños desgraciados...




-iBrrr.'... -ginle can el más dul­




AL DISIINGUI!)O ESCRITOR, D. TSIDR0130NONAT
Vengo leyendocon deleíte los bien
escritos artículos que usted publica en
LETRAS y FIGURAS. Y cuando creí en­
contrar en el articulista un enamora­
do de las bellezas del campo, COlnQ
suele serlo todo aficionado al sport de
la caza, sorpréndcme su último artícu­
lo «Vida campestre», escrito induda­
blemcnte en una de esos ratos en que
invade al espíritu la nostalgia de la
ciudad alegre y bulliciosa.
y como 10 mismo Sf! da de rachetas
el que abomine usted del campo te­
niendo aficiones cinegéticas, Cailla yo
de los buenos versos á los que rindo
fervoroso culto, me permito no enta­
blar polémica desde estas columnas
que tanto me honran acogiendo bené­
volamcnte mis desaliñados escritos,
sino demostrar que la vida del campo,
ITIás que la prosa vulgar que le supo­
nen los indiferentes, brinda fuentes
inagotables de deliciosa poesía.
Es incomprensible, al menos para
mí) que no hable bien del campo
quien haya saboreado sus bellezas y
aspirado el aire puro de las montañas.
El campo, aparte de sus múltiples
bellezas tiene, en primer lugar, la con­
dición inapreciable de ser el gran cri­
sol donde se purifica la sangre, porque
la naturaleza salvaje es ln única medí­
ci�a de las actuales generaciones ané­
micas.
Tiene además el campo de bueno
que, al aislarnos de los hombres, nos
repesa la sangre y las ideas, contri­
buyendo á fortalecer en nosotros el
elemento físico.
y cuando nos vamos haciendo
viejos, cuando comprendemos que se
han calcinado nuestros huesos y la­
cerado nuestra carne con el fuego de
las pasiones) desearnos reconstituir­
nos, viviendo en aquellos lugares re­
cónditos, donde se aspira el aire más
puro, donde se está en contacto con
las fuerzas vivas de la vida física,
donde todo surge con savia 111ás abun­
dante y con vigor más poderoso.
Cuanto ú las bellezas del campo,
yo las encuentro incomparables. Una
de las mayores bellezas es el cielo;
mas ese ciclo lo vernos todos -los días
y por todas partes, es azul y luminoso;
y para todos tiene nubes y lluvia y
auroras y sol y millones de estrellas;
pero visto un pedazo, está vista toda
su inmensidad y su monotonía. Mas
en el campo jamás existe esa monote-
nía. En sus pliegues torio es variedad;
todo se diferencia, y aquí ríos, allá
bosques, allí otras especies de plantas,
yesos inimitables panoramas de la
puesta del sol contemplando la rojiza
faja de luz que Se desvanece tras la
picota de los riscos, sumiéndonos el
crepúsculo en una dulce melancolía ...
y lo que no concibo es que un
cazador no aprecie estas bellezas, ni
sienta en sublime grado de intensidad
esas sensaciones que alguna vez debe
haber experirnentado. El perro que
rastrea meneando el rabo; la perdiz
que arranca con rápido y estridente
vuelo; la liebre que corre con veloci­
dad increíble; el cobarde conejo que
se rebulle y huye á refugiarse súbita­
mente en el vivar, ¿no producen una
emoción incomparable?
1(1 que es cazador ya sabe lo que
es la sombra de un árbol y el agua de
la fuente, y que un árbol y un 111a­
nantial que burbujea san la felicidad
suprema de la vida en las horas de la
siesta.
Usted que sabe cómo el sol de la
canícula desciende en lluvia de fuego
alborotando los insectos y los mos­
quitos de las siembras, de los viñe­
dos y los rastrojos, dígame si la sen­
sación que entonces sentirnos, recos­
tados sobre un tronco; llenando de
agua limpia y frescal la cubierta de la
petaca, apurando con labios ardoro­
sos aquel raudal ele vida ... puede ex­
presarse. Dlgame si hay alguna sen­
sación parecida, y acaso entonces yo,
también convencido, rompa mi lira
que canto á los campos, y con
las
mustias flores de los valles teja el frío
sudario con que mi prosa vii pret�nda
ocultar á los patriarcales campesinos





con premios en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas mas 01'1-
ginales y cuya contestación me haya




Adjudicación de 103 premios corres'
pondientes á preguntas de las cuatro
se­
manas de la primera serie.
Premio de 25 pesetas.-A la preguO�
ta 43t suscripta por DÁMASO.
Premio de 13 pcsetas.-A la preguü"
ta 44t suscripta por LOBEZNO.
Premio de 4'75 pesetas.-A la pr�:







Los agraciados con los referidos pre­
mios pueden pasar, desde luego, POI" la
Administración de esta Revista en donde
les serán satisfechos, sin otro requisite
que el de compulsar la letra de la pre­
gunta premiada con la de su autor.
SEGUNDA SERIE
PIUMliRA SE�IAN.\
Preguntas rcçíbidas y su contes­
tación.
47
.En qué idioma se expresaban nues­
tros primeros padres?-Poliglota.
En Jro/aplle/.! y, á ratos, por señas
harto significativas.
48
¿Quiere usted decirme tres nombres
de varón en los que no entre ninguna delas letras de que se compone el nombre
de Carlos?-R. AI. Regio.
Pues ... Quintín, Senén, Vicente ... ymuchos rués.
49
¿Qué lesucedió á Pâris después de
raptar á Helena?-Jeslis Lópe:::.
¡Vaya usted á saber! ¿�o sería que se
arrepintió de haber hecho semejante bar­barbaridad?
50
Podrá usted- decirme, Fray Caratam­
p�'o, por qué sale el sol más tarde en in­
vierne que en verano?-Afallón.
Porgue hace frío y no quiere consti­
parse.
51
.En qué año ha habido más brutos,en el de 19106 en el de 1911?-Tarug9.
Sin contarle á usted ... pata. Contán­dole, la diferencia de 1911 favorece á lostarugos.
52
..
�En qué se parece una ermita á unhSlco en tercer grado?-Purita.
En que 110 tiene cura, nena, y conste
(ue sólo en holocausto á tu candor y áoe 15 céntimos que invertiste en fran­queo, contesto á esc acertijo que ya
�uestros tatarabuelitos habían aprendidoe los SUyOi,
53
A �er, Fray Caralampio, si vuestrapaternIdad acierta esto:
Vengo de padres cantores
aunque m úsico no soy;llevo los hábitos blancos
y amarillo el cornzén.c-. Viriato.
I(Pero es que quieres tomarme el�:t� pastor lusitano? Pues límpiate, quede ... lluevo,
54
Va{Se�onstruirá ('"1 ferrocarril directo deCncla á Madrid!
p
IHombre! yo quiero creer que sí y;onto. Al menos, esa debe ser Ia vehe­
Cl'





h ¿Quién rué Karrendoropietecurtax-,�ve"IO.
Pues á mí me parece que tú mismo,
•
Nemo, es decir, nadie. ¿Ves como te he
descubierto la intcncidn rie la balada.)Eres
más candoroso que Puritn.
56
¿En dónde y de qué manera se en­
cuentran las novias jóvenes, guapas, bue­
�as y ri�as?-Jfelasio,
[Par-a qué quieres saberlo? Con el in­
genio que revelas en tu pregunta es inú­
til que busques esas novias en ninguna
parte, que aun llamándote Afelasio no se
hizo la miel para ... tu boca.
FRAY CARALAiI!PIO
El cupéu para la remisi6n de cada pregunta va
entre los anuncios.
y ahora, amigos míos,:I. nfinar un poco más la
puntería para dar en las vûllticim;o d, lit f!tC¡'I�gltcoino dice CriSflntemo Vl)lálil.
Floro.-Ha pasado su crdniaa á mejor
vida, séale el cesto leve,
J. S. M. (Rafelguaraf).-Con mucho
gusto complaceremos á usted; sus verso!
verán la lu:: _/níblica en el próximo núme­
ro, y no hay por qué darlas, lo bueno se
aprecia.
Decafor. (Burriana). - Además de
ser muy antiguo el acertijo, adolece de
tener tan maia somóra como la de la lli­
guera cuyo es el significado. ¡Y se quedaría
usted tan fresco, haciendo la salvedad,
de glle Sil significado. etc! Varnes, garl/ó y
qué ùieïtas tendrá usted formadas de la
moral. Lo que envía usted á Pray Cara­
la/npio, es impublicable, pues si su fondo
es óneno, su forma es "tala, pecallûuosa,
ruín. No basta, señor Decafor, ser burna,
bay queparecerlo, rro olvide la conseja.
Bomba.-Hace años que conozco la
composición, así como la firma y rúbrica
de su autor, antiguo amigo mío, y como
usted comprenderá, sin que éste autori­
ce con aquélla el escrito, no aconsejo la
publicación, aunque á usted I e sirva de
graIl pena no ver su firma en este tan
erJl1-OZO periódico. Se necesitan para go­
zar de esta distinción, no ser tan fresco.
en primer lugar, y ... escribir con h y s
hermoso.
Pepín.-A la escuela, nene, y que te
den rosguillas pa entretenerte,
E. U. (Bilbaoj.e-Nuestro deseo es
complacerle, y ello será muy en breve.
<El debut de paquetes fué juzgado y
aceptado hace tiempo (número 26 de
nuestro Semanario); nada más puedo de­
cirle. En Cuanto á lo que solicita en su
carte, le roganlos se sirva pasar su vista
por la nota que respecto al particular in­
sertamos en nuestro número 1 S,
PASTIRI
¡Qué enredos, ansias, asaltos!
¡y qué conformes contrurios!
(qué cuerdos! ¡qué temerarios!
¡qué vida de sobresaltos!
¡Y que no hay muerte mayor,
que el tenerla y no morir!
¡qué mentiroso vivir!
[qué puro morir de amor!
Bambalina. (Burgos.j-c-Bien, sí, se­
ñor; remitanos su ûrrun garant/sada y se
publicará. Estamos de acuerdo; pero
una cada Illes siempre que sea de la más
pura originalidad.
Caliope.-Ni Ia musa le vale; al cesto
por ... simplón y atrevido.
Metralla. (i\lelilla.)--Su crónica ha
pasado á lajurisdicción ele señores del
jurado calificador de cuentos. pues hemos
supuesto (mielltras/)' tanto 110 110S demues­
ire lo contrario), que lo que nos remite
no es aira cosa que uno de esos tantos
cuenteci!los de dueñas de la edad media,
con los que solían entretener 105 ocios
de sus señores.
T. Ito. (Madrid.j-c-Por hoy, imposible;
más adelante pudiera ser, si llegaran Ge­
deón ó CaltÍlcz i.l regir los destinos del
país.
C. G, (BerHn.)-Rut<goh." que para
la sucesivo, remita sus crónicas traduci­
das, pues-nos resulta una labor ímproba,
tener que hacerlo en casa, dado Su in­
comprensible carácter de letra.
Srta. A. E.-Seg{tn nuestras refer-en­
cias. que tenernos por fidedignas, el Ira­
tamiento del especialista D. Alfredo Ga­
llego, en la curación de ozena ¡fetidez
aliento) es el único que hace desapare­
cer por completo tan repugnnnte enfer­
medad, causa frecuente de divorcio.
Siendo indispensable conocimiento de
la especialidad y de la técnica ciel proce­
dimiento. para aplicada, es necesaria -la
presencia del enfermo en el Instituto
Radiumterépico de Madrid, Paseo Re­
coletos, 3 J, del que es director el citado
especialista .
=-Mira, tía, cómo han prosperado
en fortuna Raimunda v Prudencia;
[qué elegancia! ¿cómo se ha operado
en las dos, esa gran diferencia?
-Por sus bolsos de casa Mellado,
Peris y 't:-alero, 7, Valenoia.


















por A:'!iARLE SOLUCIONE$ ,\ LOS
PASATIEMPOS PUBLICADOS
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por]. ALf"INA Cocina de "Letras y Figuras"
Croquetas de arroz. �e cuecen revolviendo
125 gramos de arroz CD
medio litro de teche; clla�do
está eoctdo y (río se aûade una cucharada
de harma
de arrea desleída en leche fria, manteca á voluntad,
tTeS cucharadas rle flllkar, un poco de vainilla
6 Ça­
nela y corteza de limón y u-cs.ô
cuatro huevOS çnn
clara 6 sin ella. Se da á los perlaaos d.- pasta
la for'
ma ne croquetas y sc frien cu sartén l, sc gr:l.lillan
al horno coo manteca vegetal desl1I1';s de p"sarlas
por la ctara ó el huevo
batiôo y el pau rallado 6 ta






Sustituir estos puntos por letras, de
marrera que leida verticalmente la línea
que está 111<lrC,'l{1a con asteriscos,
resulte
el nombre de una renombrada ganílde­
ría y horizontalo1entt', con las
demás




Sustituir los puntos y los asteriscos
por letras. de modo que en los asteris­
cos se Ica siempre le ruisrua letra y hori­
zontnlmente se ICiI:
La Vocal. BUlBILIFERO -- Evita la caspa
SOCIEDaD aJóNlmn EDITOBlaL vaLE�Cla�a "LETRas 1 F1GUBaS"
CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-V.A.:;LENCIA
Etonom¡'a' I
PU6L1CACION DE PERIÓDICOS. REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I Puntunl¡'dad
•
:; Y FOTOGRABADO � ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES
Y ARTfsTICOS : : U U
:E"'B.ECXC>S DE SUSC:Et..:r:E"'C:rÓN DE ··LETEL.A.S
y F:rc;,.UB..A.S'·
vatenets , Uf' mes. _ • • . . .. 0'80 Pesetas. liIIl Extranjero,
trimestre.. • • . .. 5'00 pcacta
•.
Madrid y provincias, trImestre.. 2'50 • m Número
suelto en toda España... 0'20




m La nueva Empresa ha acordado que 108 números atrasados de
LETRAS y FIGURAS se
m vendan á igual precio que los corrientes, 6 sea
á 20 céntimos
00 PAGO ADELANTADO Tarifa de anuncios,
reclamos y comunicados ITIUy económica
en r�l�ción
con las demás publicaciones similares y DO obstante su gran publiCidad.
centrales eléctric::ls y en la sucursal de la A. E. G. Lauria,
•
































•De venta: En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN VALENCIA: LUCIA y CARBONELL, ferre­
tería de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio
Castelar, 22 {junto á la subasta de Clement). )' Al­
fredo Calderón, I, teléfono núm. 70. Quienes entre-
garán un prospecto con un fotograbado de dicho
aparato á quien lo solicite.
AL POR �IAVOR: EDUARDO LUSO, Représentante
general en España: Cavauilles, 3, entresuelo dere­
cha, Valencia.










Se scltchan represeutnntes solveerea, en todas aquellas plazas donde no los h aya, para lo cual debeu dirigirse por escrito:í EDU.\ROOLL1SO, ALi\1.\('EN ¡STA DE GUANO�. - CAT:\RRO] A {Yalencia} ó á su DESPACHO UI!; yAI,ENeJA, Cavanilles, 3, entresuelo de,recnc , No se atenderá mcguua petición que no vaya acompañada de referencias :i III I satisfacción.
I
EI)abón Z U e KOOHmedici na l ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la crema
�el mismo nombre expulsa en nluy poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sus raíces. como
s�n las HERPES, léntigo, BARROS,
picazón de ln piel, FURTJNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, ctc., etc.
Resultado siempre satisfactorio. NoIalla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN \'AI.El\"CIA: A. Gamir, San Fer­
nando, 34.-L. Vidal, Pi y Mar.
gall, 54 y Farmacia de la 'I; Irg'en.
EN CASThI.LÚN: Fa.rmacia.s de Pa.s­
Cual y Serrano.
b
Los Sres. Médicos que deseen pro­arlo, se servirán pedir muestra alAGENTE GENERAL:
Yicente PrOVinCiale, Hijo. - CaSTELlÓN
El mejor especifico courra ta cnl­
vícte.. Su autor [l. Rafael Ramos
sc obliga, mediante contrato, á 'luc
salga el cabeuo entre lo� 's y 30
días de u-arlo y á la curación
completa de la alopedta (tíña peta­
da ó pelats) a los .¡. ó I, meses de
tratamiento.
Precio del Irasco: 5 PtAS.
De Vt1l"': Prillci'fnl'l farmndn.s)'
droguer/lu J' en tl domicilio ¿,l
allior




y eficaz remedio contra los
catarros recientes y cr6ni­
c.os, tos. rOllqltl'rll.ja/(i[c1 y cxpcctoracion consiguientes, y auxi­har Insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­
berculosis, según numerosos testimonios Iacultativcs. Frasco,:3
.+. pe�etas. Plaza de la Independencia, núm 10, Madrid, y
f prIncipales farmacias de España. +.+
i. TUBER.CULOSIS ;
�.. . �.. .::..,...:.•••••••••••• .::.:.]1••••••••••••.:.:.:.•••••••••••• .:•••11 .......
AGRADABLEI
EL ARTE
CASA FUNDADA EN lB88
fabrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GRABADOS DE TODAS
CLAS�S
PLACAS ESMALTADAS
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f" Gran liquidaeión ..t2i.. P R EC lOS BARATís 1M O S .�
l\
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: Objetos de Escritorio :
Almela
San Vicente, 87-VALENCIA
Talona.rios pa.ra dar partioipaciones de Ia Lotería
II ::: DIETARIOS, AGENDAS:::y CALENDARIOS PARA 1912
Plumas Stllográñcas ó de bolsillo desde 0'75 pesetas
II
FÁBRICA D� SELLOS O
DE CAUCHÚ y METAL O
TALLER O po. PL!CA�
¡:
de ��O V V GRABADOS
GI'J>. P. IMPRENTILLAS




._.. -._.. _ _-...-.-
_ _�.,
I, DISCOS de Caruso, Battistini, Titta Rufo I
I· Y' otras celebridades artísticas. I
I
REPRESEN'nNTES PARA LA vlmu EN ,'ALENeIA y su PROVINCIA
I
I HIJOS
DE BLAS CUESTA I
I Almacén-Droguería
de S. Antonio I
1................-......................_.........-.._.-._........ _.._....................._.............�.-..J
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única que borda SiD cambiar piezas
S610 con tocar un resorte queda en
dtspostciôu de bordar.
Esta novedad é inmclIsa \-cntaja, que
DO llevan los demá� ,¡_�tcmas, hace que
cada dia seau mas solicitadas por el
público,
�Iáq\lina_�rec:tilinea." 'Valter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde 250 pesetas.




¡ Grltzner •Bspectat- 220 ptas.
! Hopper y C.· cPopular. 195 �
if) GRANDES EXISTENCIAS
rPR�AMOHiPOTEëARiO-:;:l
¡ suscripción de valores de la Compa- I
¡ ñía Madrilefia de Urballizaciódlle "
! repartido entre los
centenares
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pro- I
¡ piedades que constituyen los 19 millo- I
! nes del activo social.
I Ninguna
trabacuenta ni demora en I
¡
18 años con ninguno de los 60,000 I
! clientes,
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 61, I
! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD L
-
I NEAL, de dos á siete. I
I Apartado�=s, núm.
411 JL.,_,._ .._ •._,_ .-.. - ......_.. _........
l
r----------'-"-' '-'----------,
I ... BULBILlfERD ��A:a::�1




Antigua casa J. CLAUSOLLES







___ DE PARtS _
Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
- - PRECIOS SIN COMPETENCIA - .
José Abad Martín
San Vicente, IS.-VALENCIA
N����:D PAPEL NABAT N��Td�:O
Par.. perfumar las habltactones á 105 tonos
slgLtientes: ROSA, LI LAS, HEliOTROPO,
HENO, TREFLE, y VERBENA. las propleda­
des higiénicas de! PAPEL NABAT, sus gra­
tos perfumes y reoucldo precio, lo hacen in­
dispensable en toda casa á donde se desee
evitar todo contagio epidémico.
Caja con 6 naque- pl), l'50tes, para 192 veces. • • • • �a§. •
Va á provincias por correo certíflcado, au­
mentando 30 céntimos, lo mismo por una
que por 10 cajas. tSR��n5Fl��Eg�Ng�Tg.�gA�t:
CASA THOMAS - Sevilla 30- MADRID





.' y Salol alcanforado) I•
• ' paru Ia curación de la •
:: Blenorragia, Cistitis, :
.' :: GAYOSO :: Catarros de la Vejiga.
• y�œ��œ�.
: los órganos genitales sin necesidad de inyecciones. :
.1 Se venden á 4 pesetas fraseo (4'50 por correo) en '.
01 las pr-incipales furrnacias de España y América. I.
:: F. GAYOSO. Arenal, núm. 2,MADRID. ::
: :
A las señoras la peletería Campinsde la Abadía de San Martin
/IIO mm ILl fDTDfiRAflA., -=-= , de NOVELLASebalraSlaaaaoála CALLE DE LA P.A.-
Motores VELLINO
I mOllHl, pmULEO, A¡EITES PESADOS y fiAS
BO�BHS, �OTO�O�BRS




j nnB �nE' YIVI6 con tristeza, miseria, prcocupacio-UrU ne,s torm�nto�m:, ,sin amor, sin aJe-fdcit l gnas y sin felicidad, cuando tanPond.dl/ener fortuna, salud, suerte, amor corres-8018� 0, ga.n�r en losj�egos, en la Ieteeïa, e� la
al l'l'Or etc, plCi!enoo el CUriOSO folleto gratis, en e-spañol,
Il. 35 <psoAf YTALO. Boulevard Bonne Nouve-, , RIS?
HERJOIHDOS.
Vuestro padecimiento es objeto de es­
candalosa explotaci?n, que podéis evi�ar• levendo el <Tr-atamiento de las Hernias
y consejos á los que ¡ás padecens , S.a edición, 270 páginas.
-Librc premiado con medalla de plata. Se regala á quien le
pida ôremita 35 céntimos para certificar, dirigiéndose al
autor, Dr. Bercer-o, Corredera Baja, 12. -fiIADRID-
Á los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri­
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honer en las Exposiciones de Zaragoaa y Valencia, años 1908,
1909 Y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
C8ol1el de T80pinerta y Cuenoa. -Teléfono. nùme­






�� EN VINOS, LICORES, ANISADOS y JARABES EXTRA
��
DE VENTA: Pascual y Genis, 13.-VALENCIA






RODRIGO TE" Y G.H
ESPECIAliDAD en los de
cuerdas cruzadas BOran
sonoridad y solidez B Di­
--------- ferentes modelos estilo
modernista.Sociedad en Comandita
4.500 son las ostras
que recibe el ultramarinos El JAPÓN
DE
JOAQuíN FUERTES
BaJada de San Francisco, 26.-VALENCIA
Julio Camps
PELETERtA-GUANTER1A
la casa mejor surtida en estos artículos
Todas las semanas nuevos modelos de Paris y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
�ura un resfriado en un dia
Ltl')l[atlvo bromo quinina pnra .restrtados.
- El mejor remedio
para JAQUECAS. - _ Ventn en droguerias y
larmacias - -
PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID
dirigirse á D. A.
Reyes Moreno
Desengaño, 9 y 11. - AGENCIA COlOMI� I
CAMISER1A QUILlS �





Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de los ojOs
Tratamiento especial para las GRAKULACIONE 7(
Calle de Colón,31, bajo - VALENC!""
Automóvil de acero ·vanadio I
EL PESO DEL AUTOMÓVIL
ALIGERA EL' BOLSILLO DE SU DUEÑO
El FORD, construido lodo de acero-vanadio, es de
la mayor resistencia y duración, y pesa la mitan que los
otros automóviles.
�1 itacl cie peso supone mitad de gaslo en esencia,
cuarta parte en aceite y octava parte en neumáticos.
En viajes largos ó cortos el uso del FORO es más
económico que el ferrocarril, aun en 3." clase.




Todos montados sobre el falTIOSO
Chassis 'r -20111' y completamente
equipados de Capota, Parabrisas, Fa­
ros, Generador, Faroles, Cuenta-kiI6-
metros totalizador y parcial é Indica­
dor de velocidades, Bocina, Cartera









tos {4 al interior).. » 7.800
Coche de Entrega. • » 6.500
l' Catálogos y demostraciones prácti­cas donde se deseen; gratuítas áquien las solicite.= = -
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
FORD
SE DESEAN SUB-AGENTES ENÉRGICOS Y ACTIVOS
RRFREL CONEJOS




Úl timos modelos en
ABRIGOS para SE­
- - - - - - ÑORA - - - • - -
Destinado á ciudad con un recorrido medio de




Certificado del Laboratorio Municipal de Madrid:
..No contiene ninguna substancia perjudicial ni tóxica. En conside�ración á lo expuesto, es de BUENAS CONDICIONES oomo looión.:..HL VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello¡ es el único y verdadero preparado en emundo CODITa la calvicie, canicie y peladas, ev tando la salida de nuevas canas.EL VIN(,;ITOR es cl rey de los p+ligenns, detiene la caida del cabello, dándole fueu. y.igor COIDOen la mayor juventud¡ limpia completamente la cabe�a de caspa y películas.EL VlN�ITOR. por 8\1S exceterue¡ cualidades dç composfcléc yaroma, esindispensable eo el tocadorLa cOrre, ... _. usándolo la alta artsroceac¡a y los ma.célebre$arlistag del mundo. cou sorprendente y maravrHoso resuttado.POo"t"oc,a y pedidos 11 nombre de P. Bauesteros Sc:bastJân,
PRECIO DEL FRASCO lEn España. .. 30 pesetas.
�En el extranjero. 40 francos.
Il DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Apartado clc correos 5441: VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de Puig, Bajada de San Francisco, 4
Maquinaria de ocasión
�E VENDE toda lil maquinaria de unalI11portante fébric.. de productos qui-
TR micos, entre l a que hay
.
ES CALDERAS DE VAPORsistema ..Balcock s de 170 nietros cua-
d.ndos ele supcrficie cada una .
.




pellO sonllien y envidian El sas
pequeñuelos eontemplando elsobetlbio eseap-atrate dvjttgtte-
tel1ia de




MUESTRAS GRATIS AL AU'mR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
PiDASE RN FARMACIAS Y DROGUERíAS
,
I
'ORANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[AlDtHA� Dt �APOH [AUfA[[lOn [tnTRAl
Estufas á vapor
a. vapor a. alta ó ba.ja
presión





- - - - - - metálicas
para




Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao {junto al paso nivel)
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para se�ora de
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
o(""u surtidO cO
PERFUPlERÍB
u e las más acredI­
tadua marcas Ii








Pille,,,.. r GtnlJ, ru
c,U", 7 y 9
SlSRVICJO
t\ DOMiCILIO
E:==:==3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fáoncax suizas de óordados, liras y cntredoscs nos han conc�didO
el depósito csrtusno para hacer nenias .i trcrios de fábri('a. Lo� meJ�r�:
a/r;olt(JIl�S �.Ol� los de �as Barracas,. Colo�'('s sólidos, nc�ros
Indest[�
s
tibies. ÙJI/{O.l que' nu tienen t'olltte/enru1 posible por su calidad y preCIO
para el público y maqninrras.
DESCALZO y VILLENA.-Llop, 8, y 10.-VALENCIA
Il .toc:rlt ...do, J. e.tala _ Pa.,el L.,.ana tebrtcado expreeamente para "Let.TI!." v FI,,,r.JI" TintAI! N. Stelnber,
I",,,r�.,u t.t'.·IWA� y ¡'>1{Hllt,\�
_..yé/....¥_









on las PRINCIPALES FARMACIAS
RECOMENDADO
POR TODOS LOS M£OICOS
�
.,








































ti meior aparato �el mun�o para to¡ar el piano







=====8. P. H. A.
VALENCIA
58 venden
oliohés publioa.dos en esta Revista.
al preoio de 4 oénts. oentimetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70.-VALENCIA




Muy Sr. nuestro: DeSealTIOS á usted una perfccta
salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el
caso de que sus
digestiones sean difíciles 6 padezca de cualquier
otra del estóma­
go 6 intestinos, le recomendarnos
las Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos,
ácidos, dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, etc.,
etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Se envia una muestra Ii
quien la pida, eermtiendo 0'1:;
eo sellos de correos.
DEPÓSITOS: En fa Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao,
San­
- tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, M&laga, Ciudad
Real y Toledo
-
